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El presente trabajo tiene como objetivo principal documentar y explicar el proceso 
y metodología utilizada en la planificación, ejecución y análisis de resultados, 
cuando a dos grupos paralelos de estudiantes se les evalúa con estrategias 
diferentes (Evaluación tradicional v:s evaluación por etapas del pensamiento).  
El propósito fundamental de la investigación es verificar el impacto en los 
desempeños de los estudiantes al momento de aplicar una evaluación 
permanente por etapas del pensamiento, ajustada a los requerimientos del MEN y 
las disposiciones del ICFES. 
Esta propuesta es una investigación cualitativa con estudio de campo especifico 
en dos grupos del grado noveno en el colegio seminario menor de nuestra señora 
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This paper's main objective is to document and explain the process and 
methodology used in the planning, execution and analysis of results, when two 
parallel groups of students are assessed with different strategies (traditional 
evaluation v:s evaluation stages of thought). 
The fundamental purpose of the research is to verify the impact on the 
performance of students when applying permanent evaluation stages of thought 
adjusted to the requirements of the provisions of the MEN and ICFES 
This proposal is a qualitative research study specific field into two groups of ninth 
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Actualmente la educación en Colombia viene sufriendo unos cambios 
estructurales de fondo que nos plantean unos retos muy interesantes a todos los 
maestros. Desde los procesos académicos y curriculares mínimos planteados en 
los derechos básicos de aprendizaje (DBA), pasando por la estrategia de jornada 
única y culminando en todos los procesos evaluativos, los cuales, según el 
ministerio de educación nacional (MEN), solo pretenden mejorar la calidad y 
cobertura de la educación. 
Y para medir la calidad y cobertura de la educación actualmente, el ministerio de 
educación nacional (MEN) cuenta con una herramienta llamada el índice sintético 
de calidad educativa (ISCE), el cual, plantea un análisis a los resultados de las 
pruebas saber, a la cobertura educativa y al grado de satisfacción de la 
comunidad educativa. 
Igualmente el ministerio de educación nacional (MEN) ha venido implementando 
pruebas saber a los grados 3ro, 5to, 9no y el tradicional grado 11mo, lo que sugiere 
a las instituciones educativas una preparación y planeación pensada en el 
desarrollo de competencias, más que en aprendizajes repetitivo de contenidos. 
Por lo tanto, la presente investigación abordó dos grupos de estudiantes de grado 
noveno de colegio seminario menor de nuestra señora del rosario, pero en años 
diferentes (2015 y 2016), a los cuales se les hizo un proceso evaluativo diferente 
para los mismos componentes del pensamiento geométrico – métrico. 
A la luz de lo anterior, en esta propuesta se pretende intervenir el proceso 
evaluativo de los estudiantes, dejando a un lado la evaluación tradicional basada 
únicamente en la revisión de trabajos y la aplicación de evaluaciones que 
pretenden medir el grado de apropiación de contenidos por parte de los 
estudiantes e implementar una evaluación permanente que observe 
detalladamente la evolución del estudiante en sus diferentes etapas del 
pensamiento, teniendo una íntima relación con las disposiciones del ministerio de 
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educación nacional (MEN) y el instituto colombiano para el fomento de la 
educación superior (ICFES) en relación a la evaluación por competencias y 
desempeños. 
Dichos procesos evaluativos en los dos grupos de estudiantes fueron definidos 
inicialmente en el año 2015 por una evaluación tradicional sin cambiar la 
metodología empleada por varios años en el colegio seminario menor de nuestra 
señora del rosario (SEMENOR) y por otra parte, en el año 2016 se evaluaron los 
estudiantes con las estrategias definidas en la presente propuesta, fundamentada 
en la etapas del pensamiento (Orientación o Etapa de  Motivación Exposición, 
Ejecución o etapa concreta, Dominio o etapa verbal y Sistematización o Etapa 
mental), con las cuales se pretende dar una mirada integral al proceso del 
estudiante en sus desempeños geométrico – métrico. 
Ambos grupos de estudiantes fueron evaluados en sus desempeños por una 
prueba externa basada en los criterios definidos por el MEN y el ICFES a través 
de simulacros de pruebas saber aplicados por la empresa “Los Tres Editores” , la 
cual, está especializada en el diseño y análisis de pruebas tipo saber. 
Con el desarrollo de la propuesta anteriormente mencionada, se pretende brindar 
a los maestros una opción diferente de evaluar a los estudiantes, atendiendo al 
desarrollo de sus competencias y así, ofrecer herramientas evaluativas que lleven 
a una planeación curricular pensada para favorecer el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes a partir del desempeño en los diferentes 
componentes del área de matemáticas.  
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1. Planteamiento del problema 
 
Actualmente se presenta una gran contradicción entre lo que se enseña, lo que 
se evalúa, como se evalúa y para qué se evalúa en la escuela y lo que evalúa, 
cómo evalúa y para qué evalúa el MEN en las diferentes pruebas saber. 
Igualmente, son contradictorias las diferencias entre las evaluaciones que se 
aplican al interior de las escuelas y las que se proponen en el MEN.  
Otro aspecto contradictorio entre lo que se enseña y lo que se evalúa, es la forma 
como el docente está pensando la evaluación al interior del aula ya que, en 
muchos casos esta sigue siendo memorística y repetitiva con la única intención 
de tomar decisiones de aprobación o reprobación de los estudiantes, sin tener en 
cuenta los estándares básicos y las competencias propuestos por el MEN. 
Pero para tener claridad al respecto de dichos procesos, es necesario entender 
que “La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están 
cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los 
aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela. Por 
tanto, la evaluación brinda retroalimentación a las instituciones educativas, a las 
entidades territoriales y al Ministerio de Educación Nacional, detectando 
fortalezas y debilidades, y valorando el impacto de los procesos educativos sobre 
el desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes del país”1.  
Por lo anterior, es necesario dejar de concebir al interior de las aulas la 
evaluación como mecanismo de aprobación o reprobación académica de los 
estudiantes. 
Es importante la unificación de criterios entre los docentes para que las 
enseñanzas en el aula, sean realmente coherentes con los requerimientos y 
                                                          
1
 Evaluar y promover el mejoramiento, Al tablero No. 38, Enero – Marzo de 2006 
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exigencias del MEN, que no son otra cosa que la medición del desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. 
“Es indispensable comprender la evaluación como eje fundamental de la 
educación, la calidad educativa y la producción intelectual, las cuales están 
medidas por instituciones de corte local, nacional e internacional que aprecian el 
avance de la cultura y el enriquecimiento social. La propuesta de la política 
educativa refiere los siguientes indicadores:  
Mejorar la motivación de los estudiantes 
Identificar las fortalezas de los estudiantes 
Identificar las dificultades de los estudiantes 
Fomentar una cultura de cooperación 
Desarrollar estilos de evaluación centrados en el logro 
Lograr que la evaluación sea una oportunidad de aprendizaje”2 
Cuando al interior de las instituciones educativas los maestros entiendan que la 
evaluación debe ser un referente básico que permite establecer relaciones entre 
las estrategias de aprendizaje que se aplican en el aula y el aprendizaje del 
estudiante, se podrá pensar en una evaluación cuya intencionalidad es aportar 
herramienta de mejora al diseño curricular, a las estrategias metodológicas y en 
general a todos los procesos académicos y formativos de los estudiantes. 
 
“En efecto, no tiene sentido evaluar por el simple hecho de evaluar, sino que 
debemos hacerlo para mejorar nuestra acción y valorar sus resultados. 
Evaluamos a los alumnos para planificar y desarrollar mejor los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las aulas”3 
 
                                                          
2
 La evaluación educativa en Colombia. Reflexión del Plan decenal de acción, Liliana Paola Muñoz Gómez, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
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Hablar de evaluación en el aula, es un tema que inevitablemente genera 
polémica, la cual, difícilmente nos llevará a conclusiones y acuerdos edificantes.  
Un significado elemental de la evaluación a partir de sus orígenes franceses: 
évaluer, es entendida como asignar un valor a algo. 
 
Pero se puede tener una segunda idea de evaluación: “significa identificar el 
progreso en el logro de unos objetivos propuestos, o averiguar el estado de algo 
con respecto a un parámetro (estándar) preestablecido” (Cajiao, 2008). 
 
Igualmente, “La evaluación es un control que se hace en los momentos finales de 
cualquiera de los niveles estructurales del proceso docente-educativo, como 
pueden ser en el tema, en la asignatura, etcétera, y que sirve para determinar el 
grado en que se aprendió, en que se cumplieron los objetivos. La evaluación es 
por tanto un eslabón que caracteriza el estado final o resultado de una instancia 
dada 
 
La evaluación es la etapa del proceso en que se constata el grado de 
acercamiento a lo que se aspiraba inicialmente en el diseño del proceso. El 
resultado debe destacar todas las cualidades que previamente estudiamos en el 
objetivo y en el proceso docente como un todo, los niveles de asimilación, de 
profundidad y de sistematización. Si el objetivo aspiraba a un nivel de asimilación 
productivo o reproductivo, el resultado debe mostrar ese nivel alcanzado o, por el 




                                                          
4
 Carlos Manuel Álvarez de zayas, La escuela en la vida, Editorial pueblo y educación, 1999 
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Desde un enfoque histórico-cultural, “La evaluación final, al término de una unidad 
temática o unidad de aprendizaje es un resultado natural de todo este proceso 
dirigido a valorar en qué medida en el estudiante se han formado los objetivos 
inicialmente proyectados”5 y según ello, “la evaluación del aprendizaje va dirigida 
al resultado, los ejercicios evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo 
que el énfasis no se hace en el análisis y el razonamiento”6. 
 
Entender la evaluación como una herramienta para determinar si un estudiante 
cumple o NO cumple unos parámetros mínimos pre-establecidos, si es bueno o 
malo su desempeño académico es quedarse en el concepto elemental de 
évaluer, anteriormente citado, pero, la evaluación debe tener un objetivo más 
profundo y este debe ser el de servir como referente para promover cambios 
estructurales en cuanto a lo que se enseña, cómo se enseña y para qué se 
enseña, atendiendo las definiciones contemporáneas de evaluación. 
 
Pero más que iniciar otra eterna discusión sobre evaluación, es necesario acercar 
la evaluación en el aula a las directrices y requerimientos del MEN y para ello se 
quiere ofrecer a los maestros, estrategias evaluativas fundamentadas en la teoría 
de la actividad, que favorezcan el desempeño de los estudiantes a la luz de los 
estándares básicos y las competencias matemáticas, para que así los estudiantes 
no se enfrenten a dos estilos diferentes de evaluación y esta se convierta en una 
verdadera herramienta de cambio y transformación social. 
 
Es necesario Implementar una evaluación que atienda más a los procesos de 
pensamiento de los estudiantes y por consiguiente, al desarrollo de sus 
competencias, teniendo inmersas en la evaluación la diferentes etapas del 
pensamiento como eje fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. 
Por todo lo anterior, es necesaria una reflexión por parte de los maestros frente a 
todos aquellos aspectos inmersos en el proceso evaluativo de los estudiantes, 
                                                          
5
 Colectivo de autores, tendencias pedagógicas contemporáneas, Universidad de la Habana, 1995 
6
 Colectivo de autores, tendencias pedagógicas contemporáneas, Universidad de la Habana, 1995 
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atendiendo al concepto de evaluación como un proceso permanente, la cual, 
puede cumplir su objetivo cuando entendemos que la adquisición de 
conocimiento es un producto de la experimentación del estudiante y esta debe ser 
planeada y programada teniendo claro el cómo se llega al conocimiento y es allí 
donde la formación por medio de las etapas de las acciones mentales juega un 
papel importantísimo en el proceso educativo. 
 
Al relacionar todo el proceso evaluativo en cada una de las etapas de las 
acciones mentales por la cuales debe pasar un estudiante para adquirir 
conocimiento, estaremos frente a una evaluación permanente que nos permite 
detectar dificultades a tiempo y así establecer estrategias para garantizar un buen 





3. Objetivo general 
 
Implementar un compendio de evaluaciones diseñadas a la luz de las 
competencias básicas implementadas por el MEN y no por contenidos temáticos, 
con el fin de cualificar el desempeño académico de los estudiantes. 
 
3.1 Objetivos específicos 
 
 Diseñar a partir de los estándares propuestos por el MEN y las competencias 
básicas para matemáticas un compendio de evaluaciones para álgebra de 
grado noveno del colegio Semenor. 
 
 Aplicar en dos grupos paralelos de grado noveno del colegio Semenor el tipo 
de evaluaciones tradicional y la propuesta de evaluación por estándares, con 
el fin de comparar y analizar dichos resultados. 
 
 Aplicar a los grupos paralelos de grado noveno del colegio Semenor una 
prueba externa tipo prueba SABER, para establecer la efectividad de la 










4. Marco referencial y teórico 
 
4.1 El proceso de evaluación 
 
El proceso de evaluación en la educación ha tomado una importancia 
fundamental al momento de determinar la calidad de la misma y el impacto de los 
procesos educativos en el desarrollo socioeconómico de un país. 
 
Dicha importancia no se basa únicamente en la necesidad de verificar la cantidad 
y calidad de conocimiento adquirido en las escuelas; sino que se fundamenta en 
la valoración de habilidades específicas que el educando debe adquirir a lo largo 
de su vida escolar. 
 
“Por tanto la evaluación de los productos posee una importante función, ya que 
permite tomar conciencia de los logros y aprendizajes alcanzados de manera 
integrada y son utilizados en una situación concreta”7. 
 
Para que un proceso evaluativo al interior de las escuelas tenga un carácter de 
objetivo y con una intencionalidad clara, es necesario tener presente  las 
siguientes consideraciones:  
 
¿Qué es la evaluación? 
¿Qué se debe evaluar? 
¿Cómo y por medio de que instrumentos se debe evaluar? 
¿Cuándo y a quien se debe evaluar? 
¿Para qué se debe evaluar? 
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4.2 La evaluación 
 
En la historia reciente del concepto de evaluación, es importante citar algunas 
concepciones que darán lugar a una definición más estructurada. 
 
Según Arturo de la Orden, "la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de 
la educación, determina, en gran medida... lo que los alumnos aprenden y cómo 
lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y 
los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la educación... 
querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de 
alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la evaluación"8. 
 
Según María Antonia Casanova, “Proceso sistemático y riguroso de recogida de 
datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 
posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, 
formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para 
proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente”9. 
 
James Popham asegura que “La evaluación formativa es un planteamiento 
planificado, basado en la evidencia, para que tanto los profesores como los 
alumnos mejoren lo que están haciendo”10. 
 
Juan Manuel Álvarez Méndez cita: “La evaluación constituye una oportunidad 
excelente para que quienes aprenden pongan en práctica sus conocimientos y se 
sientan en la necesidad de defender sus ideas, sus razones, sus saberes. Debe 
ser el momento también en el que, además de las adquisiciones, también afloren 
                                                          
8
 De la Orden Arturo, La evaluación y la calidad educativa; editorial docencia; 1989 
9
 María Antonia, manual de la evaluación educativa; editorial La Muralla;  1995 
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las dudas, las inseguridades, las ignorancias, si realmente hay intención de 
superarlas”11. 
 
“La evaluación, como ya se dijo, es un eslabón del proceso que, en su desarrollo, 
nos da la medida de que lo aprendido por el estudiante se acerca al objetivo 
propuesto.  
 
La evaluación no se debe confundir con el control. Este último es una función de 
la administración de cualquier proceso. Siempre que se está desarrollando un 
proceso se hace necesario ir determinando cómo se va ejecutando, mediante el 
control, para optimizarlo.  
 
Desde el enfoque histórico-cultural, “La evaluación final, al término de una unidad 
temática o unidad de aprendizaje es un resultado natural de todo este proceso 
dirigido a valorar en qué medida en el estudiante se han formado los objetivos 
inicialmente proyectados”12 y según ello, “la evaluación del aprendizaje va dirigida 
al resultado, los ejercicios evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo 
que el énfasis no se hace en el análisis y el razonamiento”13 
 
“La evaluación es un control que se hace en los momentos finales de cualquiera 
de los niveles estructurales del proceso docente-educativo, como pueden ser en 
el tema, en la asignatura, etcétera, y que sirve para determinar el grado en que se 
aprendió, en que se cumplieron los objetivos. La evaluación es por tanto un 
eslabón que caracteriza el estado final o resultado de una instancia dada. 
 
Es la etapa del proceso en que se constata el grado de acercamiento a lo que se 
aspiraba inicialmente en el diseño del proceso. El resultado debe destacar todas 
las cualidades que previamente estudiamos en el objetivo y en el proceso 
docente como un todo, los niveles de asimilación, de profundidad y de 
                                                          
11
 Juan Manuel Álvarez Méndez, Evaluar para conocer, examinar para excluir; Editorial Morata; Madrid 2001. 
12
 Colectivo de autores, tendencias pedagógicas contemporáneas, Universidad de la Habana, 1995 
13
 Colectivo de autores, tendencias pedagógicas contemporáneas, Universidad de la Habana, 1995 
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sistematización. Si el objetivo aspiraba a un nivel de asimilación productivo o 
reproductivo, el resultado debe mostrar ese nivel alcanzado o, por el contrario, 
manifestar su insuficiencia”14. 
 
“La evaluación dinámica, propuesta por Vygotsky, se centra en el proceso de 
los estudiantes y se orienta a determinar los niveles de desarrollo alcanzados en 
un contexto determinado. Un interés particular de la evaluación es el poder 
detectar el nivel de desarrollo potencial, así como el potencial de aprendizaje de 
los alumnos, de manera que sirvan para establecer las líneas de acción de las 
prácticas educativas”15. 
 
“La evaluación es un control que se hace en los momentos finales de cualquiera 
de los niveles estructurales del proceso docente-educativo, como pueden ser en 
el tema, en la asignatura, etcétera, y que sirve para determinar el grado en que se 
aprendió, en que se cumplieron los objetivos. La evaluación es por tanto un 
eslabón que caracteriza el estado final o resultado de una instancia dada. 
 
Es la etapa del proceso en que se constata el grado de acercamiento a lo que se 
aspiraba inicialmente en el diseño del proceso. El resultado debe destacar todas 
las cualidades que previamente estudiamos en el objetivo y en el proceso 
docente como un todo, los niveles de asimilación, de profundidad y de 
sistematización. Si el objetivo aspiraba a un nivel de asimilación productivo o 
reproductivo, el resultado debe mostrar ese nivel alcanzado o, por el contrario, 
manifestar su insuficiencia”16. 
 
Desde un enfoque histórico-cultural, “La evaluación final, al término de una unidad 
temática o unidad de aprendizaje es un resultado natural de todo este proceso 
dirigido a valorar en qué medida en el estudiante se han formado los objetivos 
                                                          
14




 Carlos Manuel Álvarez de zayas, La escuela en la vida, Editorial pueblo y educación, 1999 
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inicialmente proyectados”17 y según ello, “la evaluación del aprendizaje va dirigida 
al resultado, los ejercicios evaluativos son esencialmente reproductivos, por lo 
que el énfasis no se hace en el análisis y el razonamiento”18. 
 
Por último la evaluación “entendido como el conjunto de juicios sobre el avance 
en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educandos, atribuibles al procedo pedagógico. 
 
La evaluación será continua, integral, cualitativa…”19 
 
Basado en los conceptos anteriores podemos concluir que todos ellos tienen 
algunos aspectos en común muy importantes y de allí podemos definir la 
evaluación como un proceso sistemático que implica un seguimiento secuencial y 
controlado del proceso educativo del estudiante Y no puede obedecer 
simplemente a una actividad específica; igualmente, la evaluación debe estar 
diseñada para permitir determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 
trazados en el proceso educativo en las escuelas y permitir así hacer los ajustes 
necesarios al sistema. 
Por la tanto, es muy importante tomar en cuenta consideraciones como las de 
Mónica Porto Curras frente a la evaluación en la educación: “la evaluación 
realizada en el ámbito educativo debe: 
 
- Formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Tener un sentido formativo. 
- Atender o abarcar a todos los participantes e integrantes del sistema educativo. 
- Ser negociada, dialogada y democrática. 
- Hacer que sus conclusiones resulten accesibles a todos los integrantes de la 
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- Tener su base en principios o valores éticos. 
- Ser participativa y colaborativa. 
- Tener como fin la mejora de los aspectos evaluados. 
- Utilizar instrumentos y métodos de recogida y análisis de datos apropiados y 
coherentes con su sentido y finalidades “20. 
En resumen, una definición de evaluación atendiendo las etapas de las acciones 
mentales, según  Carlos Álvarez de Zayas es: “La evaluación es un control que se 
hace en los momentos finales de cualquiera de los niveles estructurales del 
proceso docente-educativo, como pueden ser en el tema, en la asignatura, 
etcétera, y que sirve para determinar el grado en que se aprendió, en que se 
cumplieron los objetivos. La evaluación es por tanto un eslabón que caracteriza el 
estado final o resultado de una instancia dada”. 
 
4.3 Evolución de la evaluación a lo largo de la historia 
 
Durante la historia han sido muchos los cambios en los conceptos de evaluación 
los cuales, han ido evolucionando dependiendo del uso que se le da y la finalidad 
de la misma. 
 
Los primeros referentes de cuando y donde surgió la evaluación datan de la 
época antigua alrededor del año 2000 AC. Según Dubois (1970) – Coffman 
(1971) en la antigua China donde se utilizaban métodos de evaluación para 
seleccionar funcionarios, pero, esta evaluación era muy implícita, ya que, dichas 
evaluaciones obedecían a actividades específicas que debían realizar en ciertas 
funciones de cargos gubernamentales y carecían de cualquier referente teórico.  
Posteriormente, Sundbery (1977) ubica pasajes de la biblia en la cual se hace 
referencia a la evaluación, citando los siguientes apartes de la Biblia: “el justo 
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juicio de Dios” 21 , de igual forma “No juzguéis, para que no seáis juzgados; 
porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados; y con la medida que 
midáis, se os medirá”22. Con lo anterior, se observa una evaluación basada en 
juicios de valor y argumentos bien elaborados para poder emitirlos. 
 
 “En el siglo V a.C., cuando Sócrates y otros maestros griegos utilizaron 
cuestionarios evaluativos como parte de su metodología didáctica”23 en cierta 
forma, daban inicio a una evaluación documentada. 
 
“Igualmente, en la antigua Roma, Cicerón introdujo planteamientos para evaluar 
los escritos de sus discípulos, además evaluaba la elocuencia y los argumentos 
de los oradores que debatían abiertamente en el liceo”24. 
 
Hasta este momento no se puede hablar de una teoría de la evaluación ya que 
esta era aplicada para valorar aspectos específicos y no se tenía una elaboración 
estructurada de la misma. 
 
Ya para el siglo II DC aparece el que para muchos es el primer tratado de 
evaluación de la antigüedad. Según Mc Reynold (1975) el TETRABIBIOS que se 
le atribuye su autoría a Ptolomeo, es el más importante tratado de evaluación de 
la antigüedad, toda vez que, siendo un libro de astrología y astronomía introduce 
elementos de evaluación refiriéndose a los exámenes de los profesores griegos y 
romanos de la época. 
 
Según Armando Rodríguez (1995), para la edad media entre los siglos XIV y XV 
se introducen los primeros exámenes al interior de las universidades con un 
carácter más formal, en los cuales los tribunales de suficiencia entregaban 
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aprobación de títulos por medio de exámenes orales a los estudiantes que los 
solicitaban. 
 
En el siglo XVI, Juan Huarte de San Juan publica su libro Examen de ingenieros 
para la ciencia, en el cual pretende implementar la observación y escuchar al 
orador como parte fundamental de la evaluación y así determinar procedimientos 
de tipo selectivos. 
 
En el año 1700 los reyes del reino promulgan una ley conocida como “la 
pragmática de Segovia”25. Por medio de la cual se implementan exámenes para 
poder ejercer legalmente la dentistería. 
 
En el año 1679, Juan Amós Comenio, considerado el padre de la didáctica, en su 
libro “Didáctica Magna” 26 , propone evaluar permanentemente a los alumnos para 
así poder verificar que lo que se les ha enseñado, verdaderamente ellos lo hayan 
aprendido y así “Será una prueba evidente para los padres de los alumnos de que 
en la escuela se hace todo lo qué debe hacerse, y podrán juzgar fácilmente de su 
aprovechamiento viendo cómo realizan su trabajo. 
 
Como se puede observar, a lo largo de la historia el hombre se ha interesado por 
evaluar sus experiencias y con ello determinar el grado de habilidad en una 
disciplina específica. Al igual que todas las ciencias humanas, siempre se ha 
iniciado por una época de carácter implícito y subjetivo, basado en las pocas 
vivencias o experiencias de quien evalúa y de quien es evaluado.  Es a partir del 
desarrollo de las disciplinas cuando se evidencia la necesidad de documentar y 
verificar resultados. 
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Hasta ahora hemos revisado la evaluación en general a lo largo de la historia y es 
importante determinar en qué momento se estructura y documenta la evaluación 
en ambientes educativos. 
 
4.4 La era Tyleriana de la evaluación 
 
En 1950, el Estadounidense RALPH TYLER, conocido como el padre de la 
evaluación educativa por sus aportes significativos al proceso educativo con la 
incorporación de un currículo basado en objetivos los cuales deben ser medidos 
por medio de la evaluación educativa. 
 
Tyler en su modelo curricular defiende que su fin último es que se genere un 
conocimiento y para ello, es necesario pensar una educación basada en objetivos 
y no en actividades. Dichos objetivos deben ser observables durante el proceso y 
así  “la finalidad de la evaluación reside en el análisis de la congruencia entre los 
objetivos y los logros”27. 
 
En el año 1958 la ley de la defensa educativa promulgada en Estados Unidos 
brinda una serie de programas educativos y establece diferentes medios para ser 
evaluados y para el año 1960 se introduce un nuevo concepto: la evaluación 
criterial, se refiere a la individualización de la evaluación atendiendo a las 
diversidades presentes en el alumnado (Lorente, 2011).  Según Eduardo Libreros, 
esto quiere decir que el docente debería considerar un porcentaje que valore la 
forma en que el alumno vive lo aprendido en clase, y por vivir me refiero a la 
manera en que hace suyos los contenidos del curso: el joven dibujante que toma 
un relato y lo ilustra porque la trama de un libro lo inspira, el deportista que le 
escribe una carta a su padre contándole las metáforas que aplica para sobrellevar 
sus entrenamientos, o la amante de la música que crea un soundtrack para los 
actos de una obra de género dramático. ¿Nada de lo anterior cuenta? ¿Nada de 
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eso es evidencia del desempeño? Tantas cualidades, tantos talentos presentes 
en nuestros alumnos, y seguimos empeñados en evaluarlos de la misma manera. 
 
“El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta 
qué punto los objetivos han sido actualmente alcanzados mediante programas de 
currículos y enseñanza. De cualquier manera, desde el momento en que los 
objetivos educativos son esencialmente cambios producidos en los seres 
humanos, es decir, ya que los objetivos alcanzados producen ciertos cambios 
deseables en los modelos de comportamiento del estudiante, entonces, la 
evaluación es el proceso que determina el nivel alcanzado realmente por esos 
cambios de comportamiento”28. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar fundamentado en el alcance de 
los objetivos planteados, verificando por medio de la evaluación que el estudiante 
si aprendió lo que se le estaba enseñando y con ello, evidenciar actitudes que 
puedan comprobar el alcance de dichos objetivos. En resumen, “de la 
consideración de un amplio espectro de metas intencionales en el aprendizaje, y 
mediante la operacionalización de las mismas, se evalúa el programa según el 
grado en que dichas metas han sido conseguidas durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje”29. 
 
“Hoy en día, las instituciones educativas utilizan técnicas y herramientas que se 
emplean en el proceso de evaluación y que, aplicadas de manera correcta, 
conllevan a una educación de calidad en la que el estudiante es capaz de 
reconocer el avance y estancamiento de sus aprendizajes y así aprovechar al 
máximo sus posibilidades, su forma de aprender, conocer sus límites e interpretar 
la información evaluativa que proviene del docente”30. 
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Este modelo de educación, basado en el desarrollo de un currículo pensado y 
estructurado por objetivos los cuales deben ser verificados por medio de la 
evaluación de los estudiantes, conduce al perfeccionamiento de los procesos toda 
vez que, se propone por primera vez el concepto de retroalimentación del proceso 
educativo y por consiguiente la reestructuración permanente del currículo. 
  
Este modelo Tyleriano de evaluación es básicamente cuantitativo pues su fin 
último es la medición del alcance de los objetivos por medio de cuestionarios y 
test estandarizados, los cuales, pretenden la recolección de información sobre los 
avances en el proceso educativo a la luz de los comportamientos de los 
estudiantes. 
 
Según Tyler, un evaluador debe tener claridad frente al proceso de evaluación, 
toda vez que, esta debe ser pensada y estructurada para poder así verificar el 
cumplimiento de los objetivos. En este orden de ideas, todo evaluador debe 
hacerse las siguientes preguntas antes de diseñar un currículo y posteriormente 
un método de evaluación: 
 
“¿Qué aprendizaje desea que logren sus alumnos? 
 ¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrán lograrse esos aprendizajes? 
 ¿Qué recursos se utilizarán para ello? 
 ¿Cómo evaluar si los alumnos alcanzaron o no los objetivos?”31 
 
4.5 La evaluación en Colombia 
 
4.5.1.1 Decreto número 088 del 22 de enero de 1976 
 
“La promoción automática” Ver anexo 14. 





4.5.2 Resolución número 6304 del 10 de mayo de 1978 
 
“La promoción flexible en el programa de escuela nueva” Ver anexo 15. 
 
4.5.3 Decreto número 1002 del 24 de abril de 1984 
 
Artículo 1: Establécese  el Plan de  Estudios para  la  Educación Preescolar, 
Básica  (Primaria  y Secundaria)  y Media  Vocacional en todos los centros 
educativos de  Educación Formal del país, tal como se especifica en los 
siguientes artículos:  Parágrafo. Para  los efectos del 
presente  Decreto se  entiende  por Plan de  Estudios el  conjunto estructurado 
de definiciones, principios, normas y criterios que, en función de  los fines de  la 
educación, orienta  el proceso educativo mediante  la formulación  de  objetivos 
por niveles, la  determinación de  áreas y modalidades, la  organización 
y  distribución del tiempo y establecimiento de  lineamientos metodológicos, 
criterios de  evaluación y pautas de aplicación y administración. 
 
Capitulo IV: Lineamientos metodológicos y de evaluación  
 
Artículo 19: La evaluación es parte esencial del proceso educativo y como tal no 
debe limitarse  a  la asignación de  notas y a  la  promoción, sino 
que  deberá  programarse  y  desarrollarse para cada unidad didáctica en sus 
procesos y resultados con el propósito de  mejorar la calidad del aprendizaje. 
 
4.5.4 Resolución 17486 de 1984  
 





4.5.5 Decreto número 1469 del 04 de agosto de 1987 
 
Considerando:  
Que la evaluación escolar es un factor esencial para promover el desarrollo del 
alumno, del maestro, de la institución escolar, de la comunidad, y, por lo tanto, 
de la calidad de  todo el proceso educativo;   
 
Que la motivación del estudiante no debe lograrse exclusivamente por el 
procedimiento  de la nota tradicional;   
 
Que las prácticas evaluativas más generalizadas tienden a reducir la 
evaluación escolar  a  la  asignación de  notas y a  la  promoción con 
grave  detrimento del enfoque  integral, formativo, inherente al proceso educativo. 
 
Artículo 1: La promoción automática en el nivel de educación básica primaria será 
de obligatorio cumplimiento para los institutos docentes oficiales y privados. 
 
Artículo 2º Para efectos del presente Decreto se entiende por:   
a) Evaluación escolar: el proceso de seguimiento  y valoración permanente del 
estudio  en que  se  encuentra  la  institución educativa  en sus aspectos 
organizacionales y  administrativos, pedagógicos y de desarrollo del alumno, 
frente a los fines y objetivos del sistema educativo colombiano. Este proceso 
tiene como propósito la identificación de  los logros y dificultades y la  aplicación 
de  correctivos que  hagan posible  una  alta  calidad educativa.   
b) Promoción automática:  el proceso por medio del cual después de  un 
seguimiento  permanente  de  evaluación escolar, todo  niño que  cursa  un grado 
en el nivel de  educación básica primaria, es promovido al grado siguiente al 
finalizar el año lectivo o  antes, si sus capacidades y logros se lo permiten.  
c) Calificación: juicio de valor sobre el desarrollo y progreso del alumno 
expresado en  una escala convencional.  
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d) Actividades de recuperación: el conjunto de acciones planeadas y 
desarrolladas a lo  largo del año escolar, con el propósito de que el alumno 
logre los objetivos de grado no  alcanzados en las diferentes áreas de formación. 
Dichas actividades de recuperación se  desarrollarán permanentemente  en el 
tiempo escolar  de  que trata  el Decreto 1002  de  1984 y como parte del 
proceso regular de enseñanza aprendizaje.  
 
Artículo 3: Es deber del maestro evaluar permanentemente el estado 
de desarrollo del  alumno, confrontarlo con los logros esperados en cada  área  y 
grado, de  conformidad  con los programas curriculares vigentes.  
 
Parágrafo 1º El maestro debe  elaborar  como mínimo un informe  descriptivo 
y  explicativo en cada uno de  los cuatro períodos del año escolar sobre  el 
proceso de  desarrollo del alumno. La  síntesis de  cada informe 
será  transcrita  en el boletín  informativo a los padres de familia.   
 
Parágrafo 2º Para aquellos alumnos que no hubieren logrado los objetivos de las 
áreas de formación, el maestro desarrollará en forma permanente actividades 
de recuperación, cuyo plan debe ser  coordinado y evaluado con el director, rector 
del plantel, o quien  haga sus veces, de acuerdo con lo contemplado en el literal 
d) del artículo 2º de este  Decreto. 
 
Artículo 6: La escala conceptual de calificación será: 
Excelente, Bueno, Aceptable, Insuficiente   
 
Artículo7: Para fines de seguimiento y evaluación, la  asistencia  a  clase  será 
registrada  en forma  escrita.  En caso de  que  el alumno acumule  el 20% o más 
de  fallas no  justificadas con respecto al número de horas clase realizadas, no 
se considerará cursado  el grado respectivo. Parágrafo. La promoción de alumnos 
que acumulen más del 20% de fallas plenamente  justificadas por razones 
de fuerza mayor, quedará  a  juicio del Comité  de Evaluación.  
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Este  Comité  será  objeto de  posterior reglamentación por parte  del Ministerio 
de  Educación Nacional.  
 
Artículo 8: Los alumnos que al finalizar el segundo período académico del año 
lectivo  hubieren logrado los objetivos de  las diversas áreas, podrán 
ser  promovidos al grado  siguiente, previo concepto del Comité de Evaluación. 
Esta medida también es aplicable  para la transferencia de alumnos de un 
calendario a otro.  
 
Artículo 9: Quedará  a  juicio del comité  de Evaluación la promoción de alumnos 
con  dificultades excepcionales que,  aun después de las actividades 
de  recuperación, no  logren los objetivos de las diversas áreas.  
“El Decreto 1469 de 1987 no se encuentra vigente debido a que fue derogado 
tácitamente por la Ley 115 de 1994”32 
 
El momento histórico que vivía la educación en Colombia mostraba una alta 
repitencia de año escolares de básica primaria cuya consecuencia seria la alta 
deserción de estudiantes en este nivel educativo, por lo tanto,  el aporte más 
importante del decreto 1469 de 1987 a la evaluación educativa en Colombia, es 
fundamentalmente la implementación de la promoción automática en nuestro 
sistema educativo para los estudiantes de la básica primaria tanto para el sector 
oficial como para el sector privado. 
 
Lo anterior, se da al considerar que disminuyendo la deserción en estudiantes de 
básica primaria producto de su alta repitencia, se podría mejorar la calidad de la 
educación y especialmente el cumplimiento de los objetivos propuestos en los 
decretos anteriormente mencionados. 
 





4.5.6 Ley general de educación, ley 115 de 1994 
 
Artículo 80: De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, con el 
fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un 
Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación con 
el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el 
establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo.  
 
El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad 
de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los 
docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 
pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa 
y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. 
 
4.5.7 Decreto 1860 de 1994 
 
Artículo 47: Evaluación del rendimiento escolar: En el plan de estudios deberá 
incluirse el procedimiento de evaluación de los logros del alumno, entendido 
como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al 
proceso pedagógico. La evaluación será continua, integral, cualitativa y se 
expresará en informes descriptivos que respondan a estas características. Estos 
informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padres, a los 
docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del 
educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 
proceso educativo. Sus finalidades principales son: Determinar la obtención de 
los logros definidos en el proyecto educativo institucional. Estimular el 
afianzamiento de valores y actitudes. Favorecer en cada alumno el desarrollo de 
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sus capacidades y habilidades. Identificar características personales, intereses, 
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. Contribuir a la identificación de las 
limitaciones o dificultades para consolidar los logros del proceso formativo. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y en general, 
de la experiencia. Proporcionar al docente información para reorientar o 
consolidar sus prácticas pedagógicas.  
 
NOTA: Artículo derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002 
 
Artículo 48: Medios para la evaluación: La evaluación se hace fundamentalmente 
por comparación del estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de un alumno, 
con relación a los indicadores de logro propuestos en el currículo. Pueden 
utilizarse los siguientes medios de evaluación. 1.- Mediante el uso de pruebas de 
comprensión, análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de 
conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el 
proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de 
sus capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas. 2.- 
Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, 
diálogo o entrevista abierta y formuladas con la participación del propio alumno, 
un profesor o un grupo de ellos.  
 
PARAGRAFO. En las pruebas se dará preferencia a aquellas que permitan la 
consulta de textos, notas y otros recursos que se consideren necesarios para 
independizar los resultados de factores relacionados con la simple recordación. 
Las pruebas basadas exclusivamente en la reproducción memorística de 
palabras, nombres, fechas, datos o fórmulas que no vayan ligadas a la 
constatación de conceptos y de otros factores cognitivos, no deben ser tenidas en 
cuenta en la evaluación del rendimiento escolar.  




Artículo 49: Utilización de los resultados de la evaluación: Después de la 
evaluación de cada período, el docente programará como parte de las labores 
normales del curso, las actividades grupales o individuales que se requieran para 
superar las fallas o limitaciones en la consecución de los logros por parte de los 
alumnos. En forma similar podrá programar actividades de profundización, 
investigación o de prácticas como monitores docentes, ejecutadas por los 
educandos que muestren logros sobresalientes, con el fin de consolidar sus 
avances. Terminado el último período de evaluación de un determinado grado, se 
deberá analizar los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo integral 
de carácter formativo, no acumulativo.  
NOTA: Artículo derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002 
 
Artículo 50. Comisiones de evaluación: El consejo académico conformará 
comisiones de evaluación integradas por un número plural de docentes, con el fin 
de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución 
de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las 
actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las 
deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente con las actividades 
académicas en curso. En los casos de superación, recomendarán la promoción 
anticipada.  
NOTA: Artículo derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002 
 
Artículo 51: Registro escolar de valoración: En todos los establecimientos 
educativos se mantendrá actualizado un registro escolar que contenga para cada 
alumno, además de los datos académicos y de identificación personal, los 
conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final de cada grado. Para los 
efectos de transferencia de los alumnos a otros establecimientos, la valoración 
por logros dentro de cada asignatura y proyecto pedagógico se expresará en los 
siguientes términos: 1.- Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los 
logros previstos. 2.- Bien cuando se obtienen los logros previstos con algunas 
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limitaciones en los requerimientos. 3.- Insuficiente, cuando no alcanza a superar 
la mayoría de requerimientos de los logros previstos.  
PARAGRAFO. En el proyecto educativo institucional se podrá establecer un 
sistema de transición que no podrá extenderse por un período mayor de dos años 
contados a partir del 1o. de enero de 1995, utilizando equivalencias cuantitativas 
para las categorías señaladas en el presente artículo.  
NOTA: Artículo derogado por el artículo 15 del Decreto 230 de 2002. 
 
4.5.8 Resolución 2343 de 1996 
 
“De los indicadores de logros curriculares”  Ver anexo 17. 
 
4.5.9 Decreto 230 de 2002 
 
Capitulo II: evaluación y promoción de los educandos  
 
Artículo 4: Evaluación de los educandos: La evaluación de los educandos será 
continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración 
en los que se dividirá el año escolar. Los principales objetivos de la evaluación 
son:  
 
a) Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos 
por parte de los educandos;  
b) Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación 
básica y  media;  
c) Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 
dificultades  en sus estudios, y   
d) Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 




Artículo 5: Informes  de evaluación: Al finalizar  cada uno de los  cuatro períodos 
del año escolar, los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de 
evaluación en el que se dé cuenta de los avances de los educandos en el 
proceso formativo en cada una de las  áreas. Este deberá incluir  información 
detallada acerca de las fortalezas y  dificultades que haya presentado el 
educando en cualquiera de las áreas, y  establecerá recomendaciones 
y  estrategias para mejorar.  
 
Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o 
acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del 
rendimiento del educando para cada área durante todo el año. Esta evaluación 
tendrá que tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los 
compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas  en 
períodos anteriores.  
 
Los cuatro informes y  el informe final de evaluación mostrarán para cada área el 








Parágrafo. Cada establecimiento educativo fijará y  comunicará de antemano a 
los  educandos, docentes y  padres de familia o acudientes la definición 
institucional de estos  términos de acuerdo con las metas de calidad establecidas 
en su plan de estudios.  
 
Artículo 6°. Entrega de informes de evaluación. Los informes de evaluación se 
entregarán a los  padres  de familia o acudientes  en reuniones  programadas 
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preferencialmente en días  y  horas que no afecten su jornada laboral. La 
inasistencia de los padres de familia o acudientes a estas reuniones no puede 
acarrear perjuicios académicos a los educandos. El rector, director o coordinador, 
está en la obligación de programar y atender las citas que los padres de familia 
soliciten para tratar  temas relacionados con la educación de sus  hijos, en 
particular  para aclaraciones sobre los informes de evaluación.  
 
Parágrafo. El establecimiento educativo no podrá retener los informes de 
evaluación de los  educandos, salvo en los casos del no pago oportuno de los 
costos educativos siempre y  cuando el padre de familia no demuestre el hecho 
sobreviniente que le impide el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la 
institución en el momento de la matrícula.  
 
Artículo 7°. Registro escolar. En todas las instituciones educativas se mantendrá 
actualizado un registro escolar  que contenga para cada alumno, además de los 
datos  de identificación personal, el informe final de evaluación de cada grado que 
haya cursado en la institución.  
 
Artículo 8°. Comisiones de evaluación y promoción. El Consejo Académico 
conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción integrada 
por un número de hasta tres  docentes, un representante de los padres de familia 
que no sea docente de la institución y el rector o su delegado, quien la convocará 
y la presidirá, con el fin de definir la promoción de los  educandos 
y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para 
estudiantes  que presenten dificultades.  
En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada 
período escolar, se analizarán los casos de educandos con evaluación 
Insuficiente o Deficiente en cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones 
generales o particulares a los profesores, o a otras instancias del establecimiento 
educativo, en términos de actividades de refuerzo y  superación. Analizadas las 
condiciones de los educandos, se convocará a los padres  de familia o 
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acudientes, al educando y al educador respectivo con el fin de presentarles un 
informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los compromisos por parte de los 
involucrados.  
 
Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con 
desempeños  excepcionalmente altos con el fin de recomendar  actividades 
especiales de motivación, o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si 
educadores y  educandos siguieron las  recomendaciones y  cumplieron los 
compromisos del período anterior. Las  decisiones, observaciones 
y  recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas 
y  éstas  constituirán evidencia para posteriores decisiones acerca de la 
promoción de educandos.  
 
Artículo 9°. Promoción de los  educandos. Los establecimientos educativos tienen 
que garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen 
el año escolar en cada uno de sus grados.  
Al finalizar el año, la Comisión de evaluación y promoción de cada grado será la 
encargada de determinar cuáles educandos deberán repetir un grado 
determinado.  
 
Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera de los siguientes 
educandos:  
 
a) Educandos con valoración final Insuficiente o Deficiente en tres o más áreas;  
b) Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en 
matemáticas y  lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la Educación 
Básica;  
c)  Educandos que hayan dejado de asistir  injustificadamente a más del 25% de 




Es responsabilidad de la Comisión de evaluación y promoción estudiar el caso de 
cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado 
y decidir acerca de ésta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del 
número de educandos que finalicen el año escolar  en cada grado. Los demás 
educandos serán promovidos al siguiente grado, pero sus  evaluaciones finales 
no se podrán modificar.  
 
Parágrafo. Si al aplicar el porcentaje mínimo de promoción, es decir el noventa 
y cinco por  ciento, al número de alumnos de un grado y  la operación da como 
resultado un número fraccionario, se tendrá como mínimo de promoción el 
número entero de educandos anterior a la fracción.  
 
Artículo 10. Recuperaciones. Todo educando que haya obtenido insuficiente o 
deficiente en la evaluación final de una o más áreas presentará una nueva 
evaluación de esas áreas a más  tardar la semana anterior al comienzo del 
siguiente año escolar. Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo 
pertinente con las dificultades que presentó el educando y  que el profesor del 
área le entregará al finalizar el año escolar. La evaluación se calificará de acuerdo 
con los términos del artículo 5° de este Decreto y su resultado, ya sea éste 
aprobatorio o no, deberá quedar consignado en el registro escolar del educando.  
 
Artículo 11. Educandos  no promovidos. El establecimiento educativo deberá 
diseñar  programas específicos para educandos no promovidos al grado 
siguiente. En todos los casos, hará un seguimiento del educando y favorecerá su 
promoción durante el grado, en la medida en que éste demuestre la superación 






4.5.10 Decreto 1290 de 2009 
 
Artículo 1: Evaluación de los estudiantes: La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos:   
 
1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 
en pruebas que den  cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 
internacionales.  
 
2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la  Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales 
con el fin de monitorear la calidad de la  educación de  los establecimientos 
educativos con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales 
que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de  los 
estudiantes a la educación superior.  
 
3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de  educación básica y media, es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño  de los estudiantes.  
 
Artículo 2: Objeto del decreto: El presente decreto reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y  promoción de  los estudiantes de  los niveles de educación básica 
y media  que deben realizar los establecimientos educativos.   
Artículo 3: Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes: 
Son propósitos de la  evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:   
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del  estudiante para valorar sus avances.  
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
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3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas 
para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo.  
4. Determinar la promoción de estudiantes.  
5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento 
institucional.   
 
Artículo 4: Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 
El sistema  de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del 
proyecto educativo institucional debe  contener:  
 
1.  Los criterios de evaluación y promoción.  
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con 
la escala nacional. 
 3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el  año escolar.  
. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  
6. Las estrategias de  apoyo necesarias para  resolver  situaciones pedagógicas 
pendientes de  los estudiantes.  
7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo  cumplan con los procesos evaluativos estipulados en 
el sistema institucional de evaluación.  
8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.   
9. La  estructura  de  los informes de  los estudiantes, para  que  sean claros, 
comprensibles y den  información integral del avance en la formación.  
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 
de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 
promoción.  
11. Los mecanismos de  participación de  la  comunidad  educativa  en 




Artículo5: Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo 
definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los 
estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los 
estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su 





Desempeño Bajo   
 
La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 
desempeños necesarios en  relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en 
el  proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se  entiende  como la  no 
superación de  los mismos.   
 
Artículo 6: Promoción  escolar: Cada establecimiento educativo  determinará  los 
criterios de  promoción  escolar  de  acuerdo con el 
sistema  institucional  de  evaluación  de  los estudiantes. Así  mismo, el 
establecimiento educativo definirá el porcentaje de  asistencia que incida en 
la promoción  del estudiante.  
Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede 
ser promovido al grado  siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el 
cupo para que continúe con su proceso formativo   
 
Artículo 7: Promoción  anticipada  de  grado. Durante  el primer  período del año 
escolar  el  consejo académico, previo consentimiento  de  los padres de  familia, 
recomendará  ante  el consejo  directivo la  promoción anticipada  al grado 
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siguiente  del estudiante  que  demuestre  un rendimiento  superior en el 
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas 
del grado  que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo 
directivo y, si es positiva en el registro  escolar.  
 
Los establecimientos educativos deberán  adoptar criterios y procesos 
para  facilitar  la  promoción al  grado siguiente de aquellos estudiantes que no 
la obtuvieron en el año lectivo anterior. 
 
Artículo 
8:  Creación  del  sistema  institucional  de  evaluación  de  los  estudiantes: Los 
establecimientos educativos deben  como mínimo seguir 
el  procedimiento  que  se  menciona a  continuación:  
 
1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes.  
2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa.   
3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo 
y consignación en  el acta.  
4. Incorporar  el sistema  institucional de  evaluación en el proyecto educativo 
institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan 
de estudios y el currículo.  
5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes 
a la comunidad educativa.  
6. Divulgar  los procedimientos y  mecanismos de  reclamaciones del 
sistema  institucional de  evaluación.   
7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres 
de familia y docentes que  ingresen durante cada período escolar.   
Parágrafo. Cuando 
el  establecimiento  educativo  considere  necesaria  la  modificación del 
sistema  institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el 




Artículo 12: Derechos del  estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de 
su proceso  formativo, tiene derecho a:   
1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales  
2. Conocer el sistema  institucional de  evaluación de  los estudiantes:  criterios, 
procedimientos e  instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio 
de año escolar.  
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
respecto a estas.  
4. Recibir la  asesoría  y acompañamiento  de  los docentes para  superar  sus 
debilidades en el  aprendizaje.  
 
Artículo 14: Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus 
hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:   
1. Conocer el sistema  institucional de  evaluación de  los estudiantes: criterios, 
procedimientos e  instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio 
de año escolar.  
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  
3. Recibir los informes periódicos de evaluación.  
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
sobre el proceso de  evaluación de sus hijos 
 
4.6 Sistema institucional de evaluación  
 
“Artículo 47: La Evaluación. La evaluación es el conjunto de juicios a través de los 
cuales se valora el estado de avance de las capacidades del estudiante de 
acuerdo con el proceso pedagógico propuesto y tiene como propósitos:  
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Valorar el alcance y la obtención de desempeños, competencias y conocimiento 
por parte de los Estudiantes.  
 
Diseñar e implementar estrategias de apoyo para los estudiantes que tengan 
dificultades en su proceso de formación. Suministrar información que contribuya a 
la autoevaluación académica de la Institución y a la actualización permanente del 
plan de estudios.  
 
Determinar la promoción de los Estudiantes.  
 
Artículo 48: Características de la Evaluación en El Semenor 
 
Integral: Que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones Del desarrollo 
del estudiante, referente a lo académico, lo psicomotriz y a la formación humano 
– Cristiana.  
 
Continua: que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que 
permita apreciar tanto el avance como las dificultades presentadas durante el 
proceso de formación de cada estudiante.  
 
Formativa: que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna 
con el fin de encaminarlos hacia un mejoramiento en su formación integral, tanto 
para el estudiante como para el docente. 
Flexible: que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante, sus 
dificultades familiares y personales, sus capacidades y limitaciones.  
 
Sistemática: que sea planeada, organizada e informada con base en los 
principios pedagógicos y coherente con los principios y objetivos institucionales, 




Participativa: que propicie la Auto-evaluación, Co-evaluación y Hetero- evaluación 
fomentando así un espacio de discusión entre los agentes que intervienen en el 
proceso formativo.  
 
Artículo 49: Criterios de la Evaluación en El Semenor.  
Son los énfasis o referentes con base en los estándares, competencias o 
desempeños que los estudiantes deben alcanzar. Son criterios de evaluación en 
el SEMENOR:  
 
Los estándares nacionales básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Competencias Ciudadanas, diseñadas por MEN para todo el país; los 
lineamientos curriculares de las demás áreas o asignaturas y los estándares 
institucionales. Los logros o desempeños que determine la Institución en 
cualquiera de las dimensiones, áreas o asignaturas.  
 
Los logros o desempeños se refieren a las competencias, capacidades y saberes 
que los estudiantes deben alcanzar.  
 
En el desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos se deben evaluar:  
En lo académico: la comprensión, aprehensión y aplicación de conceptos y 
saberes para el desarrollo de las competencias.  
En el campo personal: puntualidad, presentación personal, sentido de pertenencia 
y compromiso con la Institución, interiorización de valores institucionales. 
En el campo social: la sana convivencia, el respeto por el otro y el acatamiento de 
las normas establecidas en el Manual de Convivencia.  
 
En lo psicomotriz: el desarrollo de las aptitudes, formación de hábitos y estilos de 
vida saludables.  
 
Desempeño en pruebas tipo ICFES – SABER, al final de cada período 




Familiarizar al estudiante con la metodología de las pruebas tipo ICFES – 
SABER. Implementar estrategias de apoyo al proceso pedagógico de la 
Institución.  
 
Servir como prueba sumativa en el estado de avance el desempeño y desarrollo 
de competencias (tendrá un valor del 30%).  
 
Desempeño en el desarrollo de simulacros de pruebas ICFES – SABER para 
estudiantes de 3o, 5o, 9o, 10° y 11°, aplicadas por entidades externas, cuyo costo 
será asumido por el estudiante.  
 
Artículo 50: Criterios de Promoción. 
La promoción es el reconocimiento que se le hace a un estudiante cuando ha 
alcanzado adecuadamente una fase de su formación y demostrado que reúne las 
competencias necesarias para que continúe en el grado siguiente de educación 
básica o media, de acuerdo con los criterios establecidos por la Institución. Son 
criterios de promoción:  
 
Un estudiante será promovido al grado siguiente cuando, una vez promediadas 
las notas definitivas de los cuatro períodos, obtenga como mínimo un desempeño 
básico en todas y cada una de las áreas o asignaturas contempladas en el Plan 
de Estudios del Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario de 
Manizales.  
PARÁGRAFO: Para ser promovidos al grado once, los estudiantes de grado 
décimo deberán cumplir con los requisitos preestablecidos para la presentación y 
aprobación del anteproyecto de grado.  
 
No será promovido al grado siguiente, al finalizar el año escolar, el estudiante que 
obtenga niveles de desempeño bajo, según las equivalencias institucionales, en 




No serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que hayan dejado de 
asistir injustificadamente al 20% o más de las actividades académicas de tres o 
más áreas o asignaturas, en el transcurso de cada período y/o durante todo el 
año escolar.  
 
PARÁGRAFO: El dejar de asistir injustificadamente a menos del 20% de las 
actividades académicas no se convierte en un derecho.  
PARÁGRAFO 2: En caso de que la justificación de las ausencias esté asociada a 
la modalidad Aula Hospital (Art 53), éstas no serán tenida en cuenta para definir 
su promoción. (Artículo 20 del Decreto 1470 de 2014).  
 
Artículo 51: Casos Especiales de Promoción de los Estudiantes.  
Será promovido al grado siguiente un estudiante que haya obtenido desempeño 
bajo en una o dos áreas o asignaturas al final del año escolar, siempre y cuando 
supere, durante la última semana de desarrollo institucional del año en curso, las 
debilidades presentadas en ambas áreas o asignaturas con una valoración 
mínima de básico.  
 
PARÁGRAFO 1: Si realizados los planes y actividades de apoyo para la 
superación de debilidades aún persiste la insuficiencia en un área o asignatura, el 
estudiante tendrá una nueva oportunidad la semana antes de iniciar las labores 
escolares del año escolar siguiente. De no aprobarse, el estudiante deberá 
reiniciar el curso.  
PARÁGRAFO 2: Para determinar la valoración del estudiante que participa en las 
actividades de superación para aprobar una o dos áreas o asignaturas, se tendrá 
en cuenta su desempeño en la dimensión académica, así:  
 
Taller: 30 %  




Artículo 52. Promoción Anticipada.  
La promoción anticipada al grado siguiente se hace al finalizar el primer periodo 
académico, cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecidos por el 
decreto 1290 / 09. “Durante el primer periodo del año escolar, el Consejo 
Académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el 
consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente, del estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social, 
en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será 
consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva, en el registro escolar 
de valoración”.  
 
PROCEDIMIENTO: Para el desarrollo de este artículo, los docentes titulares de 
los grados, en el caso de básica primaria y los de las demás respectivas áreas o 
asignaturas en la básica secundaria y media (excepto en el grado once que se 
debe cursar completo), entregarán informe escrito al Consejo Académico, 
recomendando la promoción de grado, de manera anticipada, de aquellos 
estudiantes con las características descritas anteriormente. 
 
Si el Consejo Académico encuentra mérito para atender la solicitud hecha por los 
docentes o el director de grupo, elabora un acta para el Consejo Directivo, 
debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el acuerdo. El Rector 
ordena la resolución rectoral respectiva que legalice dicha situación, previa 
consulta que hará éste con el representante legal y el estudiante que se 
promoverá en forma anticipada.  
 
Artículo 54: Escala de Valoración Institucional  
Para efectos de valoración de los estudiantes en cada área y/o asignatura del 
plan de estudios, se establece la siguiente escala numérica, con su 






Superior 4,5 a 5,0 
Alto 4,0 a 4,4 
Básico 3,5 a 3,9 
Bajo 1,0 a 3,4 
 
Para determinar la valoración del estudiante en un área o asignatura, en cada uno 
de los períodos académicos, se tendrá en cuenta su desempeño en las 
dimensiones académicas y actitudinal, según los siguientes criterios.  
 
Evaluaciones orales y escritas. 30 %  
Desarrollo de Guías – Trabajo en Clase. Talleres y tareas 30 %  
Evaluación Bimestral tipo ICFES – Saber 30 %  
Autoevaluación Co-evaluación 10 %  
 
Artículo 55: Perfiles Académicos y de Convivencia.  
De acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, se adoptan 
las siguientes definiciones como perfiles, según el desempeño del estudiante, 
para establecer la valoración en cada una de las áreas o asignaturas y el 
comportamiento.  
 
Desempeño Superior: Cuando ha logrado el máximo nivel esperado en todas las 
dimensiones del desarrollo humano consideradas en el plan de estudios, es decir:  
Evidencia un excepcional dominio en todos los tipos de razonamiento usando a 
plenitud sus funciones cognitivas, sociales, actitudinales, espirituales y 
psicomotrices.  
Su interés por mejorar y lograr los mejores desempeños se manifiesta 
permanentemente en sus acciones y actitudes cotidianas.  
Manifiesta un elevado sentido de pertenencia institucional. Es creativo, innovador, 





Es modelo en el comportamiento personal y el aspecto relacional con todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
Participa permanentemente en las actividades curriculares, extracurriculares y de 
enriquecimiento.  
 
Es competente para argumentar y proponer alternativas de solución a las 
problemáticas presentadas. Su valoración cuantitativa se expresará con una nota 
entre 4,5 y 5,0  
 
Desempeño Alto: Cuando ha logrado un nivel satisfactorio en todas las 
dimensiones del desarrollo humano consideradas en el plan de estudios, es decir:  
Evidencia dominio en todos los tipos de razonamiento usando a plenitud sus 
funciones cognitivas, sociales, actitudinales, espirituales y psicomotrices. 
 
Su interés por mejorar y lograr los mejores desempeños se manifiesta con 
frecuencia en sus acciones y actitudes cotidianas. 
Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
Frecuentemente se manifiesta creativo, innovador, analítico, crítico, propositivo y 
puntual en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 
Demuestra un buen comportamiento personal y aspecto relacional con todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Participa frecuentemente en las actividades curriculares, extracurriculares y de 
apoyo. 
Posee capacidad para argumentar y proponer alternativas de solución a las 
problemáticas presentadas.  
 
Su valoración cuantitativa se expresará con una nota entre 4,0 y 4,4.  
Desempeño Básico: Cuando ha logrado un nivel mínimo en la mayoría de las 
dimensiones del desarrollo humano consideradas en el plan de estudios. 
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Presenta manejo mínimo en todos los tipos de razonamiento usando a plenitud 
sus funciones cognitivas, sociales, actitudinales, espirituales y psicomotrices. 
 
Su interés por mejorar y lograr los mejores desempeños no se manifiesta con 
frecuencia en sus acciones y actitudes cotidianas. 
Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
Presenta dificultades para el desarrollo de la creatividad, innovación, análisis, 
crítica, proposición y puntualidad en el cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades. 
 
Presenta algunas dificultades en su comportamiento personal y aspecto relacional 
con todos los miembros de la comunidad educativa. 
Participa esporádicamente en las actividades curriculares, extracurriculares y de 
apoyo. 
 
Posee capacidad mínima para argumentar y proponer alternativas de solución a 
las problemáticas presentadas.  
 
Su valoración cuantitativa se expresará con una nota entre 3,5 y 3,9.  
Desempeño Bajo: Cuando no ha alcanzado un nivel mínimo en la mayoría de las 
dimensiones del desarrollo humano consideradas en el plan de estudios. 
Presenta serias dificultades en el manejo de todos los tipos de razonamiento 
usando a plenitud sus funciones cognitivas, sociales, actitudinales, espirituales y 
psicomotrices. 
Su interés por mejorar y lograr los mejores desempeños no se manifiesta en sus 
acciones y actitudes cotidianas. 
 
No manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
Su desarrollo de la creatividad, innovación, análisis, crítica, proposición y 
puntualidad en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades no alcanza el 




Presenta serias dificultades en su comportamiento personal y aspecto relacional 
con todos los miembros de la comunidad educativa. 
Muestra desinterés para participar en las actividades curriculares, 
extracurriculares y de apoyo. 
 
No posee capacidad mínima para argumentar y proponer alternativas de solución 
a las problemáticas presentadas.  
 
Su valoración cuantitativa se expresará con una nota entre 1,0 y 3,4.”33 
 
4.7 La teoría de la actividad 
 
La teoría de la actividad tiene como base la enseñanza programada, cuya 
intención esencial es elevar la eficiencia del proceso instructivo y educativo, 
utilizando en dicho proceso las técnicas más modernas a disposición de la 
ciencia34 
 
El origen de la teoría de la actividad está sustentado por Vygotsky al formular un 
concepto teórico completamente nuevo, el cual, contradice abiertamente las 
tendencias conductistas de la época, las cuales, se enfocaban en el proceso de la 
enseñanza sin tener en cuenta el alumno, pues este era considerado 
simplemente como quien responde al estímulo y no quien participa en su 
construcción: “artefacto mediador y la acción orientada al objeto. Un individuo 
humano nunca reacciona directamente al ambiente tal como postulaban los 
conductistas. La relación entre el agente humano y los objetos del ambiente, 
están mediados por factores culturales, herramientas y señales.”35 
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Vygotsky introduce la idea de la mediación de las relaciones sociales  y 
aprendizajes humanos y a partir del análisis de dicho concepto, Leont'ev 
establece diferencias fundamentales entre las acciones individuales y las 
acciones colectivas: “Sólo por medio de una relación con otras personas se 
construye sus relaciones, en las que los medios del trabajo aparecen desde el 
principio como un proceso mediado por las herramientas (en el sentido amplio) y 
al mismo tiempo mediador social."36 
 
“La distinción entre la actividad, la acción y funcionamiento se convierten en la 
base del modelo de tres niveles de la actividad. El nivel más alto de actividad 
colectiva se maneja por un motivo relación-objeto; el nivel medio de la acción del 
individuo (o grupo) se dirige por un objetivo o meta consciente; y el último nivel de 
funcionamiento automático se dirige por las condiciones y herramientas de la 
acción”37 
 
Leont'ev (1978, pág. 52) describe que una actividad está compuesta por sujeto, 
objeto, acciones y operaciones. El sujeto es la persona o grupo de personas  
comprometidas con la actividad. El objeto, como objetivo es mantenido 
por el sujeto y motiva la actividad, generando una determinada dirección de 
acción. Esta dirección puede cambiar a lo largo de la actividad. Las acciones son 
lo que se entiende normalmente por tareas. Un sujeto (singular o colectivo), 
puede desarrollar diferentes acciones, incluso estas acciones pueden solaparse o 
entrar en conflicto, unas con otras. Las acciones tienen un aspecto formal y otro 
aspecto operativo, es decir la forma en que realmente se lleva a cabo la acción.  
 
Las operaciones son acciones llevadas a cabo de forma 
automática,  esta rutina se adquiere con la práctica y repetición de la misma 
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acción en el tiempo. Las operaciones dependen de las condiciones bajo las que la 
acción se está llevando a cabo. 
 
“la teoría de la actividad, busca conformar una teoría de la enseñanza que se 
centre en este proceso como un conjunto de aspectos epistemológicos, 
metodológicos y prácticos en el cual se integra el papel orientador del docente 
como el elemento clave en el mantenimiento del objetivo de la enseñanza misma, 
sin que ello excluya el papel del alumno en este proceso. En este sentido, la 
teoría de la actividad de la enseñanza considera como elemento primordial el 
nivel de desarrollo psíquico de los niños (Petrovsky, 1985) a partir de su 
experiencia cultural (Vygotsky, 1978), aunado a su nivel de interiorización y 
conformación de sus acciones mentales (Galperin, 1992a; Talízina, 1988)”38 
 
4.8 Etapas de las acciones mentales 
 
"La actividad objetiva concreta del sujeto... significa el requisito de interpretarlos 
como un proceso de solución de determinados problemas. El proceso de solución 
de problemas consiste en la transformación orientada del material inicial y tal 
transformación se consigue con la ayuda de determinadas acciones realizadas en 
la mente. De aquí que el problema psicológico consista en esclarecer de qué 
forma estos objetivos se transforman en nuestras propias acciones mentales y 
principalmente, de qué forma aparece un proceso psicológico nuevo, concreto"39 
Para Galperin, plantea en sus diferentes hipótesis que la actividad psíquica es el 
resultado del paso de las acciones materiales externas al plano de la reflexión, la 
percepción de imágenes  y los conceptos. 
 
Desde este punto de vista es importante comprender que el aprendizaje se logra 
a partir de un proceso complejo y proactivo, el cual, está desligado del plano 
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 Gerardo Ortiz Moncada y Silvia Chávez Venegas, La teoría de la actividad en la enseñanza, Revista 
caminos abiertos, 2008 
39
 P. Ya. Galpierin. Antología de la Sicología pedagógica y de las edades. 1982 
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mecánico ya que, es producto de la actividad humana en la cual el estudiante 
hace parte activa de su proceso de aprendizaje y el profesor se convierte en el 
facilitador del proceso. 
 
El conocimiento se adquiere gracias a la transformación activa de las habilidades, 
destrezas y conocimientos individuales previamente adquiridos en el crecimiento 
de nuevos conocimientos basados en sus entornos reales los cuales le permiten 
acceder de una mejor forma al nuevo conocimiento, pasando de una actividad 
material a una actividad mental, teniendo siempre muy claro el objeto de 
aprendizaje. 
 
La acción propia que le permite al estudiante alcanzar el objeto de aprendizaje se 
ve materializada a partir de unas micro acciones que hacen de dicho proceso algo 
continuo. 
 
El estudiante para adquirir e interiorizar el conocimiento, debe estar sujeto a unos 
momentos muy importantes en su proceso y Galperin, llama a estos procesos “las 
etapas de las acciones mentales”. 
 
Según ello, todo proceso de aprendizaje debe estar enmarcado en unas etapas 
que guían al estudiante de procesos básicos y elementales de repetición a 
procesos más estructurados de construcción mental. 
 
4.8.1  Base orientadora de la acción (BOA) 
 
Básicamente, hace referencia a todas las acciones programadas e intencionadas 
que el individuo debe desarrollar. Según Galperin, la BOA implica una imagen de 





Es el conocimiento de la acción y de las condiciones en que debe realizarla, es 
donde se le da al alumno el sistema necesario de conocimientos sobre el objeto 
de estudio, las condiciones necesarias a tener en cuenta, los modelos de las 
acciones a ejecutar y el orden en que deben ser ejecutadas dichas acciones. En 
esta etapa no hay ejecución de la acción por parte del estudiante, solo el 
conocimiento de la acción, por lo que es el momento previo a la ejecución de la 
misma. Se muestra al alumno el material que tiene que asimilar, profundiza en 
aquella acción que da solución al problema. Los métodos a emplear son el 
explicativos, problémico y de elaboración conjunta. Los medios pueden ser 
diversos, pizarra, diapositivas, retro y se da en la conferencia 
 
4.8.2 Etapa motivacional 
 
Para Galperin, esta es una etapa de gran importancia, aunque a veces no se la 
demos; a través de ella se pueden obtener muchos logros como aptitudes, 
intereses, propicia el interés ocupacional y cierta disposición para el contenido a 
conocer. El alumno no entra en ningún tipo de acción, aquí el profesor prepara al 
alumno para asimilar los conocimientos. En esta etapa las tareas deben crear una 
disposición favorable hacia el objeto. Los métodos deben ser problémicos, 
vinculados a tareas propias en el contexto de desarrollo del estudiante 
(profesionales). Los medios a emplear pueden ser videos, demostraciones 
experimentales, etc., y las formas de enseñanza son las expositivas con 
contactos directos entre profesor y grupo de estudiantes por medio de 
conferencias. 
 
4.8.3 Etapa material o materializada 
 
Galperin, argumenta que a partir de esta etapa se inicia la ejecución de la acción 
en el plano material o materializado, donde el estudiante realiza la acción y el 
profesor tiene la posibilidad de controlar su ejecución así como incidir en su 
formación y en la corrección o ajuste del aprendizaje que se vaya logrando. Los 
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alumnos tienen que resolver problemas apoyándose en esquemas externos, que 
para este caso trabajamos las tarjetas de estudio. 
 
4.8.4 Etapa verbal 
 
Según Galperin, a partir de este momento, en que ya el alumno domina el 
esquema de la acción y ha adquirido a su vez los conocimientos necesarios, 
existen las condiciones para pasar a la etapa de formación en el plano del 
lenguaje, donde los elementos de la acción deben estar representados en forma 
verbal (oral o escrita) por el estudiante. Existe una codificación en forma de 
concepto de la acción material. Los métodos son grupales, por pareja, de 
discusión, para la solución creativa de problemas y problémicos. Los medios se 
reducen, así como las tarjetas de estudio. Las formas de docencia son las clases 
prácticas, seminarios y laboratorios. El control es la auto evaluación. El alumno 
expresa todo verbalmente. 
 
4.8.5 Etapa mental  
 
En la teoría de las acciones mentales, Galperin afirma que las tareas son sin 
niveles de ayuda, sin formas de materialización y con carácter creador. Los 
métodos son de trabajo independiente. Las formas de enseñanza a partir de 
trabajos independientes con resultados, en clases y extra clases. En esta  etapa 
el lenguaje es interno, procesado con su respectiva estrategia discursiva, ya el 
alumno ha interiorizado los contenidos, los ha asimilado y es capaz de 
transmitirlos estableciendo correctamente la noesis y con sus valoraciones de 
posibles aplicaciones a nuevos fenómenos, por lo que existe una independencia 
absoluta. Es por lo que se pude afirmar como dice la Talízina, el concepto solo 





“El establecimiento de esta teoría constituye aportes en el establecimiento de las 
características de la acción, las que deben tenerse en cuenta en su formación, 
pues son indicadores de su calidad, siendo las más importantes en nuestro  
trabajo. 
 
El grado de generalización, que requiere el planteamiento de tareas especiales 
que impliquen la habilidad de aplicar la actividad en condiciones nuevas, las 
cuales no se habían dado hasta ese momento en el proceso de enseñanza. 
Constituye el límite de las posibilidades de aplicación de la acción en un momento 
dado. 
 
El grado de despliegue, permite comprender la lógica de esta acción, el 
estudiante es capaz de explicar verbalmente, y cuando él explica a otro garantiza 
que la acción sea consciente. 
 
El grado de independencia, en un inicio la acción avanza de la etapa compartida, 
es decir que se realiza con la ayuda del que enseña, hasta que llega a ser 
ejecutada de forma independiente. 
 
Galperin establece diferentes tipos de orientación, que como vimos dependerán 
del grado de generalidad, despliegue e independencia de la tarea a ejecutar”40. 
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 Vivian López Morejón y Antonio Pérez de Prado Santa María, Aspectos fundamentales de la teoría de 




5.1 Investigación cualitativa 
 
La investigación se realizó durante dos periodos académicos regulares de 10 
semanas cada uno, entre los años 2015 y 2016. Es un trabajo con enfoque 




Estudiantes de grado noveno de los años 2015 y 2016. Subgrupo: Grado 9-1, el 
grupo de estudiantes del año 2015 estuvo conformado por 26 hombres y sus 
edades están entre los 14 y los 17años. Grado 9-1, el grupo de estudiantes del 
año 2016 estaba conformado por 33 hombres y sus edades están entre los 14 y 
los 16 años. Estos grupos se seleccionaron por ser los más homogéneos del 





Con las variables seleccionadas en el presente trabajo se determinará la 
eficiencia de las estrategias evaluativas implementadas en la determinación de 
los desempeños alcanzados por los estudiantes. Dicha eficiencia será medida por 
el avance de los estudiantes en sus etapas del pensamiento estableciendo con 
ello, conclusiones sobre la pertinencia o no de la propuesta planteada en el 
presente trabajo. 
 
Igualmente, es importante por medio de las variables seleccionadas establecer 
una relación entre los desarrollos del pensamiento geométrico de los estudiantes 
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a partir del análisis de los criterios de evaluación aplicados y así verificar si la 
aplicación de las etapas de las acciones mentales en el proceso de enseñanza 
contribuye al desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes. 
Las variables que se analizarán en este trabajo están relacionadas con la 
verificación en el desarrollo de las competencias y específicamente con el 
desarrollo del pensamiento geométrico en los estudiantes e igualmente la 
vivencia de valores institucionales. 
 
Las variables son las siguientes: Conocimiento de los conceptos propios de 
geometría, desarrollo práctico de los conceptos propios de geometría, aplicación 
y generalización de los conceptos propios de geometría y vivencia de valores. 
La siguiente matriz permite evaluar objetivamente el desarrollo del pensamiento 
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5.4 Planeación de las actividades evaluativas 
 
5.4.1 Actividades evaluativas para el Subgrupo: Grado 9-1, el 
grupo de estudiantes del año 2015 
 
Dichas actividades evaluativas son planeadas basadas en el sistema de 
evaluación y promoción planteadas en el manual de convivencia del colegio 
Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario (Semenor) y siguiendo los 
criterios de evaluación estipulados por la dirección académica, a saber: 
 
Evaluaciones orales y escritas: 30% de la nota final 
Desarrollo de guías, trabajo en clase, taller y tareas: 30% de la nota final 
Evaluación bimestral: 30% de la nota final 
Auto evaluación y coevaluación: 10% de la nota final 
 
5.4.2 Actividades evaluativas para el Subgrupo: Grado 9-1, el 
grupo de estudiantes del año 2016 
 
Las diferentes actividades evaluativas serán diseñadas a partir de la definición de 
los desempeños académicos (Decreto 230 de 2002 y decreto 1290 de 2009) de 
los estudiantes: Bajo, Básico, Alto y Superior. 
 
Igualmente se tendrá una estrecha relación entre los desempeños de los 






5.5 Actividades para la evaluación de los estudiantes 
 
 
5.5.1 Actividades que evidencian un desempeño bajo en los 
estudiantes 
 
“Serán actividades relacionadas con la etapa motivacional de las acciones 
mentales para la formación, ya que, con ellas se pretende verificar el interés y 
disposición del estudiante por el contenido”41 escogido para la investigación. 
 
5.5.2 Actividades que evidencian un desempeño básico en los 
estudiantes 
 
“Serán actividades relacionadas con la etapa material o materializada de las 
acciones mentales para la formación, ya que, con ellas se pretende evidenciar en 
el estudiante un trabajo con objetos reales, con modelos y con la capacidad de 
elaborar resúmenes” 42. 
 
5.5.3 Actividades que evidencian un desempeño alto en los 
estudiantes 
 
“Serán actividades relacionadas con la etapa verbal de las acciones mentales 
para la formación, ya que, con ellas se pretende evidenciar en el estudiante la 
capacidad para elaborar planteamientos estructurados y generalizados 
justificando sus apreciaciones con independencia; igualmente, se evidenciará la 
aplicación del pensamiento concreto en la elaboración de nuevas ideas con 
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Aspectos fundamentales de la teoría de formación por etapas de las acciones mentales y los conceptos de p. ya. 
Galperin – etapa motivacional 
42
Aspectos fundamentales de la teoría de formación por etapas de las acciones mentales y los conceptos de p. ya. 
Galperin – etapa material o materializada 
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condiciones inesperadas”43. En este momento el estudiante estará en capacidad 
de comunicar sus conceptos e ideas demostrando su apropiación concreta de las 
temáticas escogidas para esta investigación. 
 
5.5.4 Actividades que evidencian un desempeño superior en 
los estudiantes 
 
“Serán actividades relacionadas con la etapa mental de las acciones mentales 
para la formación”44, ya que, con ellas se pretende evidenciar en el estudiante su 
capacidad para trascender en sus prácticas educativas interrelacionando 
diferentes disciplinas del saber. 
 
5.6 Planeación y estructura de las estrategias 
evaluativas y los criterios de evaluación 
5.6.1 Aplicación y análisis de pruebas pre-test 
 
Durante el primer periodo académico del año 2015 se aplicaron pruebas con un 
enfoque tradicional y basado en escala numérica de 1,0 a 5,0 y su posterior 
relación con los niveles de desempeño así: 
Bajo: 1,0  a 3,4 
Básico: 3,5 a 3,9 
Alto: 4,0 a 4,4 
Superior: 4,5 a 5,0   
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Aspectos fundamentales de la teoría de formación por etapas de las acciones mentales y los conceptos de p. ya. 
Galperin – etapa motivacional 
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Aspectos fundamentales de la teoría de formación por etapas de las acciones mentales y los conceptos de p. ya. 
Galperin – etapa motivacional 
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Ver anexo 1: Evaluaciones aplicadas en el I periodo académico del 2015. 
Ver anexo 2: Planilla de notas I periodo académico del año 2015. 
 
5.6.2 Análisis de resultados de los desempeños de los 
estudiantes de 9-2 del año 2015, en geometría 
 
La siguiente tabla fue el registro de las diferentes valoraciones obtenidas por los 
estudiantes de 9-2 en geometría durante el año 2015. Dichas valoraciones fueron 
discriminadas por temáticas o contenidos 
 








BOTERO AGUDELO LUIS CARLOS 4,6 2,9 2,6 3,4 
BOTERO RAMIREZ MATEO 2,7 3,5 2,5 2,9 
CAÑON JIMENEZ SEBASTIAN 2,5 2,4 2,6 2,5 
CARDONA VASQUEZ SERGIO 3,1 2,1 3,2 2,8 
CORRALES RENDON SANTIAGO 3,0 2,8 3,6 3,1 
GARCIA ZULETA JUAN DANIEL 2,6 3,2 3,2 3,0 
GAVIRIA GALVIS DANIEL SANTIAGO 3,0 3,9 3,4 3,4 
GIRALDO CHICA BRYAN 2,2 2,5 3,1 2,6 
GIRALDO ZARATE JUAN JACOBO 3,8 3,1 3,0 3,3 
HERNANDEZ GAVIRIA JUAN MANUEL 2,9 3,2 3,8 3,3 
LONDOÑO GIRALDO JUAN DAVID 2,2 1,9 2,3 2,1 
MOLINA GOMEZ ESTEBAN 3,8 3,4 4,1 3,8 
MURILLO LEON CARLOS ANDRES 2,6 2,5 2,5 2,5 
OSORNO GAVIRIA ANDRES FELIPE 3,6 3,5 4,3 3,8 
OSPINA GONZALEZ SEBASTIAN 2,2 2,6 3,2 2,7 
POSADA CARDONA ALEJANDRO 3,0 3,5 3,5 3,3 
RESTREPO VILLA SANTIAGO 3,2 3,4 3,5 3,4 
RIAÑO VALDES NICOLAS 2,4 2,5 2,8 2,6 
RUBIANO GIRALDO PEDRO JOSE 4,8 3,4 3,5 3,9 
RUBIO TORRE ESTEBAN 2,9 2,3 3,3 2,8 
SALAZAR GUIZA SEBASTIAN 3,0 3,9 2,6 3,2 
SERNA SALAZAR JOAN SEBASTIAN 2,6 2,9 2,6 2,7 
TORO CHAVEZ SEBASTIAN 3,2 1,5 3,3 2,7 
VALENCIA BETANCURTH DANIEL 3,3 3,7 2,8 3,3 
VERGARA ESCOBAR JORGE LUIS 3,4 2,7 3,4 3,2 




















































































































Según los resultados alcanzados por el subgrupo de estudiantes del grado 9-2 del 
año 2015, la alta tasa de insuficientes evidencia una falta de apropiación de las 
diferentes temáticas  y por consiguiente no se alcanzaron las metas propuestas al 
iniciar el curso. 
 
Es igualmente importante resaltar, que solo el 27% de los estudiantes                   
(7 estudiantes) alcanzaron desempeños Alto o Superior en las diferentes 
temáticas y por consiguiente, se plantea que son muy pocos los estudiantes que 
demostraron suficiencia en las diferentes temáticas de geometría. 
Conservando la misma tendencia de los temas, la valoración definitiva en 
geometría nos muestra solo el 4% de los estudiantes alcanzaron un desempeño 
superior y un alarmante 85% de los estudiantes alcanzaron desempeños bajos 
 
Con lo anterior surge la pregunta:  
¿Son estos resultados el reflejo de las competencias adquiridas por los 
estudiantes en el proceso? 
Y con la pregunta las hipótesis: 
Los estudiantes NO estudian (Según los profesores) 
Los estudiantes NO entienden (según los padres de familia y los estudiantes) 
La evaluación se queda corta. 
 
5.6.3 Prueba externa tipo saber noveno 
 
El informe presentado por la empresa “Los tres editores” , es un instrumento que, 
según las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN), relaciona a 
los estudiantes con respecto al manejo de componentes, competencias, 
evidencias y aprendizajes por área y por grado y así, reconoce el nivel de 




Considerado lo anterior, la empresa “Los tres editores” ha planteado la siguiente 
escala comparativa, tomando como referente los parámetros de categorización de 




Estos resultados son referenciados con las disposiciones que al respecto dicta el 
ICFES, pero no se pueden comparar con dichas pruebas toda vez que dichos 
resultados no están disponibles al momento del presente estudio. 
Resultados de los desempeños de los estudiantes del grado 9-2 del año 2015 en 
la prueba externa realizada con “los tres editores”45, la cual es diseñada como 
pruebas saber noveno tipo Icfes, con el fin de determinar el avance en las 
competencias básicas y el pensamiento geométrico. 
 
Las siguientes consideraciones surgen a partir del análisis de los resultados para 
los estudiantes del grado 9-2 del año 2015, según la escala de valoración 
anterior: 
El desempeño alcanzado por los estudiantes es de un nivel mínimo, toda vez que, 
este fue de 269, 07 y se encuentra por debajo del promedio del colegio en dicha 
prueba e igualmente por debajo del desempeño nacional. 
 
La desviación estándar de los estudiantes es superior a la desviación estándar 
aceptado por el ICFES con un 63,52, lo que significa que el desempeño de los 
                                                          
45
 Empresa dedicada al apoyo de instituciones educativas en el desarrollo de estrategias y aplicación de 
pruebas de diagnóstico en el desarrollo de competencias de los estudiantes del pais 
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estudiante es muy heterogéneo y no evidencia un desarrollo similar de las 









Análisis estadístico por niveles de desempeño 
 
En la tabla anterior las opciones de respuesta resaltadas son las correctas y en su interior está el porcentaje de 




Competencia C45 es interpretación y representación:  
 
Involucra la comprensión de piezas de información, así como la generación de representaciones diversas a 
partir de ellas, igualmente se refiere a la capacidad de identificar la coherencia de una idea respecto a los 
conceptos matemáticos expuestos en una situación o contexto determinado; usar diferentes tipos de 
representación; y describir relaciones matemáticas a partir de una tabla, una gráfica, una expresión simbólica o 
una situación descrita en lenguaje natural. Dentro de esta competencia también se evalúa la habilidad para 
manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas, es decir, el uso y la interpretación 
del lenguaje matemático. 
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Competencia C46 es razonamiento y argumentación:  
 
Incluye procesos relacionados con la validación de afirmaciones, como lo son 
justificar o refutar resultados, hipótesis o conclusiones que se derivan de la 
interpretación y de la modelación de situaciones, de igual forma se relaciona con 
la identificación y uso de estrategias y procedimientos para tratar situaciones 
problema, la formulación de hipótesis y conjeturas y exploración de ejemplos y 
contraejemplos, la identificación de patrones y la generalización de propiedades. 
 
Competencia C47 es formulación y ejecución:  
 
Involucra procesos relacionados con la identificación del problema, la proposición 
y construcción de estrategias adecuadas para su solución; además de la 
modelación y el uso de herramientas cuantitativas (aritméticas, métricas, 
geométricas, algebraicas elementales, y de probabilidad y estadística). 
 
Componente G34 es aleatorio:  
 
Indaga por la lectura, representación e interpretación de datos extraídos de 
contextos no matemáticos (encuestas, resultados de experimentos, entre otros); el 
análisis de diversas formas de representación de información numérica; la 
elaboración de conjeturas sobre regularidades y tendencias presentadas en 
fenómenos estadísticos y probabilísticos; y el uso de medidas de centralización, 





Componente G6 es numérico – variacional:  
 
Alude al significado del número y sus diferentes usos, a la estructura del sistema 
de numeración, al significado y utilización de las operaciones, así como a la 
comprensión de sus propiedades y las relaciones sí; al reconocimiento de 
regularidades y patrones; a la identificación de variables; a la descripción de 
fenómenos de cambio y dependencia; a la variación en contextos aritméticos y 
geométricos; y al concepto de función. 
 
Componente G7 es geométrico – métrico:  
 
Está relacionado con la construcción y manipulación de representaciones de 
objetos bidimensionales y tridimensionales, además de sus características, 
relaciones y transformaciones. También se refiere a la comprensión del espacio y 
el plano a través de la observación de patrones y regularidades, así como al 
razonamiento geométrico y a la solución de problemas de medición (longitud, 
área, volumen, capacidad, masa, tiempo, entre otras) a partir de la selección de 
unidades, patrones e instrumentos pertinentes. 
Los resultados de la prueba en el componente geométrico son bajos ya que, sus 
desempeños fueron del 36,8%, lo que significa que el 63,8% de los estudiantes 
evidenciaron un desempeño mínimo el dicho componente. 
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5.6.4 Construcción y aplicación de los criterios evaluativos que 
se proponen en este proyecto 
 
Estrategias evaluativas y los criterios de evaluación para desempeños bajos: 
dichas estrategias estarán orientadas a valorar los pre-saberes de los estudiantes 
y la apropiación de nuevos conceptos básicos. Los criterios de evaluación serán: 
 
Evaluaciones individuales escritas para valorar pre-saberes de los estudiantes. 
Participación en procesos de clase por medio de preguntas realizadas por el 
docente e igualmente valorando los aportes de los estudiantes. 
 
Evaluación escrita de la comprensión de conceptos fundamentales. 
 
Esta es la parte inicial de la evaluación del estudiante y en ella se pretende 
determinar los saberes propios del estudiante y por ello se aborda la evaluación 
teniendo en cuenta los niveles de competencia mínimos. 
 
En esta etapa de la evaluación se tiene en cuenta el nivel de desarrollo afectivo 
del estudiantes a partir del análisis de las zonas de desarrollo próximo planteados 
por  Lev Vygotsky desde 1931. 
 
Estas actividades evaluativas permitieron realizar los ajustes necesarios para que 
todos los estudiantes pudieran continuar con las etapas del aprendizaje de la 
geometría, teniendo presente que según Galperin, la primera y más elemental fase 






Ver anexo 3: Evaluación # 1 Generalidades de los triángulos. 
Ver anexo 4: Evaluación # 2 Clasificación de los triángulos. 
Ver anexo 5: Evaluación # 3 Líneas y puntos notables del triángulo. 
Ver anexo 6: Evaluación # 4 Semejanza de triángulos. 
 
Estrategias evaluativas y los criterios de evaluación para desempeños básicos: 
dichas estrategias estarán orientadas a valorar el desarrollo de ejercicios 
puntuales que se corresponden con la etapa de aplicación en la teoría de 
formación por etapas de las acciones mentales, por parte de los estudiantes en los 
cuales aplicará los diferentes conceptos. Los criterios de evaluación serán: 
 
- Desarrollo de las guías de trabajo propuestas para resolver en clase que 
corresponde a la etapa materializada. 
- Construcciones geométricas y demostraciones sencillas apoyados por 
Geogebra. 
- Evaluaciones escritas en la cuales se resuelven situaciones problémicas 
concretas. 
 
Para esta segunda parte del proceso evaluativo propuesto en el presente trabajo, 
avanzamos hacia la segunda etapa de las acciones mentales del pensamiento 
según Galperin, la cual se refiere a la etapa concreta, en la cual el estudiante 
evidencia la capacidad de resolver sus propias situaciones teniendo al profesor 
con guía y apoyo en sus dificultades, corrigiendo en ocasiones sus errores. 
 
Es por esta razón que en esta parte del proceso evaluativo los estudiantes 
evidencian un desempeño básico en el desarrollo de la competencias. 
 
Ver anexo 7: Evaluación # 5 Congruencia de triángulos. 




Estrategias evaluativas y los criterios de evaluación para desempeños altos: 
dichas estrategias estarán orientadas a valorar la capacidad del estudiante al 
momento de aplicar sus conceptos básicos en nuevas situaciones, evidenciando la 
capacidad de partir de lo general a lo particular, teniendo la capacidad de 
compartir sus apreciaciones, basado en los conceptos adquiridos. Los criterios de 
evaluación serán: 
 
- Desarrollo de actividades en el tablero con sustentación de sus procesos. 
- Desarrollo de taller práctico con situaciones en las cuales debe sustentar y 
generalizar sus conceptos. 
- Evaluaciones escritas y virtuales en las cuales se deben hacer 
construcciones geométricas y elaborar demostraciones de teoremas. 
 
Para la tercera etapa de nuestra propuesta evaluativa los estudiantes avanzan 
hacia la tercera fase de las etapas de las acciones mentales del pensamiento, que 
según Galperin es la verbal, en la cual, el estudiante demuestra su capacidad de 
crear esquemas que le permiten superar una etapa concreta en la cual se enfrenta 
individualmente a los nuevos conceptos y se inicia en una etapa de esquemas 
mentales que le permiten pasar a un plano verbal en el cual se ve en la necesidad 
de argumentar a sus compañeros las conclusiones y desarrollos realizados en el 
plano concreto. 
 
Ver anexo 9: Evaluación # 7 Teorema de Pitágoras. 
Ver anexo 10: Evaluación # 8 Demostración del Teorema de Pitágoras. 
 
Estrategias evaluativas y los criterios de evaluación para desempeños superior: 
dichas estrategias estarán orientadas a valorar la capacidad del estudiante al 
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momento de extrapolar sus conocimientos en el desarrollo de situaciones de otras 
áreas disciplinares. Los criterios de evaluación serán: 
 
- Evaluación escrita y virtual por medio de la plataforma www.thatquiz.org en 
las cuales el estudiante interviene en otras disciplinas; dando solución a 
situaciones particulares aplicando los conceptos del teorema de Pitágoras. 
- Desarrollo de práctica de campo en la cuales estudiante aplica en la 
cotidianidad conceptos elaborados en clase. 
 
En la cuarta y última etapa del presente proceso evaluativo también se llega a la 
última fase de las etapas de las acciones mentales del pensamiento propuestas 
por Galperin, la cual es la mental y en esta el estudiante tiene la capacidad de 
extrapolar sus conocimientos demostrando con ello un desempeño superior en los 
niveles de competencia. 
 
Ver anexo 11: Evaluación # 9 Demostración del Teorema de Pitágoras. 
Ver anexo 12: Evaluación # 10 Aplicaciones del Teorema de Pitágoras. 
 
5.6.5 Análisis de resultados de los desempeños de los 
estudiantes de    9-2 del año 2016, en geometría 
 
Resultados de los desempeños de los estudiantes de grado 9-2 del 2016 después 
de aplicar los criterios de evaluación diseñados en el proyecto. 
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Según los resultados alcanzados por el subgrupo de estudiantes del grado 9-2 del 
año 2016, la tasa de insuficientes es muy baja en cada una de las etapas del 
pensamiento evaluadas con un promedio del 15% (5 estudiantes) e igualmente, es 
importante resaltar, que los porcentajes de estudiantes que alcanzaron 
desempeños Altos aumentaron considerablemente en cada una de las etapas del 
pensamiento evaluadas, siendo un promedio del 52% (18 estudiantes). 
 
En la nota definitiva de geometría se observa una disminución considerable de los 
estudiantes con desempeños Insuficientes, siendo el porcentaje solo del 12%       
(4 estudiantes) y también se observa un aumento muy importante en los 
estudiantes con desempeños Alto, con un porcentaje del 73% (24 estudiantes). 
 
5.6.6 Prueba externa tipo saber noveno 
 
Resultados de los desempeños de los estudiantes del grado 9-2 del año 2016 en 
la prueba externa realizada con “los tres editores”, la cual es diseñada como 
pruebas saber noveno tipo Icfes, con el fin de determinar el avance en las 






















Las siguientes consideraciones surgen a partir del análisis de los resultados para 
los estudiantes del grado 9-2 del año 2016, según la escala de valoración anterior: 
 
El desempeño alcanzado por los estudiantes es de un nivel mínimo, toda vez que, 
este fue de 285,95 y se encuentra por debajo del promedio del colegio en dicha 
prueba e igualmente por debajo del desempeño nacional. 
La desviación estándar de los estudiantes es inferior a la desviación estándar 
aceptado por el ICFES con un 46,4, lo que significa que el desempeño de los 
estudiante es muy homogéneo y  evidencia un desarrollo similar de las 








En la tabla anterior las opciones de respuesta resaltadas son las correctas y en su interior está el porcentaje de 
estudiantes que respondieron cada opción de respuesta 
 
 
Competencia C128 es resolución 
Competencia C2 es razonamiento  
Competencia C90 es comunicación 
Componente G34 es aleatorio 
Componente G6 es numérico - variacional 
Componente G7 es geométrico - métrico
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5.6.7 Comparación de resultados 
 
Comparación de resultados de los desempeños de los estudiantes de 9-2 de los 
años 2015 y 2016 en la prueba externa realizada con “los tres editores”, la cual es 
diseñada como pruebas saber noveno tipo Icfes. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los subgrupos del grado 9-2 de 
los años 2015 y 2016, en la prueba externa de los tres editores, la cual consistió 
en simulacros tipo pruebas saber 9no, podemos analizar: 
 
 Con respecto a los puntajes generales obtenidos por los estudiantes, se 
observa que en el año 2016 se tuvo una mejoría notable pasando de un 
puntaje de 269,07 en el 2015 a un puntaje de 284,95 en el 2016. Lo anterior 
implica un aumento en el puntaje de 15,88 puntos. 
 
 Con respecto a la desviación estándar que afecta notablemente el 
desempeño de las instituciones, se pasó de una desviación del 63,52 en el 
año 2015 a una desviación de 46,40 en el año 2016. Evidenciándose 
igualmente una mejoría con una disminución de 17,12. 
 
 Es de anotar, que la desviación estándar en el país fue para ambos años de 
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 Analizando los desempeños en el componente geométrico – métrico objeto 
del presente estudio, se observa nuevamente un avance importante al 
pasar de un desempeño de 36,8 en el año 2015 a un desempeño de 49,03 




6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones  
En la elaboración de pruebas específicas de geometría se diseñaron a partir del 
análisis de las acciones mentales del pensamiento y con un formato tipo ICFES 
que permiten determinar el grado de competencia alcanzada por los estudiantes. 
 
Al aplicar en ambos grupos estrategias evaluativas diferentes (En el 2015, 
evaluaciones de corte tradicional y en el 2016, las propuestas de evaluación 
diseñadas a partir de las diferentes etapas de las acciones mentales del 
pensamiento y los estándares básicos del pensamiento espacial y sistemas 
geométricos propuestos por el MEN) se evidenció en los resultados académicos 
internos de la institución una mejoría de los mismos, basados en los diferentes 
niveles de desempeño, toda vez que la repitencia de la asignatura disminuyó 
notablemente el grupo del 2016, al cual se le aplicaron las pruebas diseñadas en 
el presente trabajo. 
 
Al analizar los resultados obtenidos por los estudiantes en las dos pruebas 
externas realizadas por la empresa “Los Tres Editores” , la cual, está 
especializada en el diseño y análisis de pruebas tipo saber, se evidencia 
claramente la mejoría en los desempeños de los estudiantes evaluados a partir de 
las diferentes etapas del pensamiento y los estándares básicos del pensamiento 
espacial y sistemas geométricos propuestos por el MEN, con respecto a la 
evaluación tradicional. 
 
Los desempeños de los estudiantes evaluados en el año 2016 mejoraron en el 
desarrollo de sus competencias pasando de 269,07 obtenido en el 2015 a un 
284,45 en el 2016, pero, donde se evidenció más el avance, fue en el análisis de 
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la desviación estándar pasando de un 65,32 en el 2015 a un 46,4 en el 2016 
evidenciando con ello que la mejoría en los resultados fue un proceso 
generalizado y que en un buen porcentaje los estudiantes mejoraron sus 
desempeños. 
 
Al definir los parámetros evaluativos del proceso de aprendizaje a partir de las 
etapas de las acciones mentales del pensamiento, en las cuales se define el 
aprendizaje como una serie ordenada y planificada de momentos, pasando por la 
etapa concreta hasta el desarrollo de pensamiento mental, se puede determinar 
un avance significativo en los niveles de desempeño de las competencias a la luz 
de la comparación de los resultados al interior del plantel educativo y corroborado 
con los resultados de las pruebas externas de los grupos del año 2015 y 2016.  
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6.2 Recomendaciones  
Los resultados de la evaluación en el aula deben ser el referente inicial y principal 
para realizar los ajustes necesarios al proceso de enseñanza de las instituciones 
educativas, por lo tanto, es necesario dedicar el tiempo necesario a diseñar de 
forma intencionada las evaluaciones al interior del aula. 
 
La planeación de contenidos académicos, estrategias y metodologías al interior de 
las instituciones educativas deben ser pensadas después de hacer un 
discernimiento de la forma y las estrategias evaluativas que se han de 
implementar y así se garantizará que toda la didáctica en el aula estará en 
concordancia con las evaluaciones y posteriores resultados. 
 
Diseñar evaluaciones intencionadas atendiendo a reflexiones propias del estudio 
de los requerimientos del MEN y las disposiciones del ICFES, miden las 
competencias adquiridas por los estudiantes y los acerca cada vez más a cumplir 
con los estándares de calidad educativa. 
 
La enseñanza a partir de las etapas de los desarrollos mentales genera en los 
estudiantes un proceso de formación estructurado en cual, le brinda la confianza 
necesaria al estudiante para sentir la evaluación como un proceso permanente 
que le brinda la oportunidad de mejora y NO como un tropiezo en su proceso de 
formación. 
 
Es necesario cambiar el paradigma de evaluación al interior del aula por nuevas 
estrategias que permitan medir en forma efectiva el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes evitando la evaluación de apropiación de 
conceptos en forma memorística. 
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Cuando la evaluación es un proceso permanente apoyado en la valoración de 
cada una de las etapas del desarrollo mental, se mejora la capacidad de 
argumentación y proposición en los estudiantes ya que, es un proceso continuo. 
 
La evaluación planeada y desarrollada a partir del desarrollo de las etapas 
mentales, genera un avance muy positivo en los resultados de los estudiantes en 
pruebas externas tipo saber y ello se evidencia en el avance mostrado por los 







Anexo 1: Evaluaciones aplicadas en el I periodo académico del 2015 
 
Evaluación de áreas y perímetros 
Hallar el perímetro de la figura 
 
       
       
       
       
       
       
       
 












Evaluación de semejanza de triángulos 
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Evaluación del teorema de Pitágoras 









Hallar el área del cuadrado más grande 
 
       
       
       
       
       
       







Anexo 2: Planilla de notas I periodo académico del año 2015 
APELLIDOS Y NOMBRES 
MATEMÁTICAS 9-2 
   
EVALUACIONES ORALES Y 
ESCRITAS (30%) 
DESARROLLO DE GUÍAS, TRABAJO EN CLASE, TALLER Y TAREAS (30%) 
BIMESTR
AL (30%) 
Auto - Co 
Eval (10%) DE
FIN 
   
N1 N2 N3 DEF % N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 
DE
F 
% N % N % 
 
R A 
BOTERO AGUDELO LUIS CARLOS 4,3 1,5 1,0 2,3 0,68 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 4,3 1,29 5,0 0,5 4,0 
 
    
BOTERO RAMIREZ MATEO 2,0 2,8 1,0 1,9 0,58 5,0 5,0 4,5 3,7 1,0 3,8 5,0 5,0 5,0 4,6 4,3 1,2 5,0 1,50 4,5 0,4 3,8 
 
  1 
CAÑON JIMENEZ SEBASTIAN 1,0 1,0 2,1 1,4 0,41 5,0 5,0 5,0 4,7 3,8 4,2 5,0 4,0 3,0 3,7 4,3 1,3 1,3 0,39 4,5 0,4 2,6 
 
  1 
CARDONA VASQUEZ SERGIO 2,2 1,4 2,1 1,9 0,57 5,0 4,0 5,0 4,7 4,0 1,0 5,0 3,5 5,0 4,5 4,2 1,2 2,0 0,60 4,5 0,4 2,9 
 
    
CORRALES RENDON SANTIAGO 1,7 1,3 2,7 1,9 0,57 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,4 2,0 0,60 4,5 0,4 3,1 
 
    
GARCIA ZULETA JUAN DANIEL 1,0 2,0 2,0 1,7 0,50 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 2,3 0,69 5,0 0,5 3,2 
 
  2 
GAVIRIA GALVIS DANIEL SANTIAGO 2,0 3,2 2,3 2,5 0,75 5,0 5,0 4,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 1,4 3,5 1,05 4,5 0,4 3,7 
 
  1 
GIRALDO CHICA BRYAN  1,0 1,0 1,9 1,3 0,39 5,0 5,0 4,5 5,0 1,0 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 1,3 2,5 0,75 4,5 0,4 2,9 
 
  1 
GIRALDO ZARATE JUAN JACOBO 3,5 2,0 2,0 2,5 0,75 5,0 4,0 5,0 4,7 3,1 3,9 5,0 5,0 5,0 4,2 4,5 1,3 3,3 0,99 4,5 0,4 3,5 
 
1 4 
HERNANDEZ GAVIRIA JUAN MANUEL 1,5 2,0 3,0 2,2 0,65 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 3,0 0,90 4,5 0,4 3,5 
 
    
LONDOÑO GIRALDO JUAN DAVID 1,0 1,0 1,0 1,0 0,30 5,0 4,5 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 4,0 5,0 3,3 3,9 1,1 1,8 0,54 4,0 0,4 2,4 
 
1   
MOLINA GOMEZ ESTEBAN 3,0 2,4 3,8 3,1 0,92 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 4,9 1,4 3,0 0,90 4,5 0,4 3,7 
 
  4 
MURILLO LEON CARLOS ANDRES 1,0 1,0 1,0 1,0 0,30 5,0 5,0 5,0 4,7 5,0 4,2 5,0 5,0 5,0 4,7 4,9 1,4 2,3 0,69 5,0 0,5 2,9 
 
    
OSORNO GAVIRIA ANDRES FELIPE 2,6 2,5 3,8 3,0 0,89 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 3,3 0,99 4,5 0,4 3,8     1 
OSPINA GONZALEZ SEBASTIAN 1,0 1,0 2,0 1,3 0,40 5,0 5,0 4,5 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 1,3 2,3 0,69 4,5 0,4 2,9 
 
  1 
POSADA CARDONA ALEJANDRO 1,7 2,6 2,5 2,3 0,68 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,4 2,8 0,84 5,0 0,5 3,5 
 
    
RESTREPO VILLA SANTIAGO 2,0 2,4 2,8 2,4 0,72 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,9 1,4 3,0 0,90 4,5 0,4 3,5 
 
  4 
RIAÑO VALDES NICOLAS 1,0 1,0 1,4 1,1 0,34 5,0 5,0 5,0 5,0 2,9 4,2 5,0 5,0 5,0 4,9 4,7 1,4 1,3 0,39 4,5 0,4 2,6 
 
    
RUBIANO GIRALDO PEDRO JOSE 4,6 2,4 2,5 3,2 0,95 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 3,5 1,05 5,0 0,5 4,0 
 
1 1 
RUBIO TORRE ESTEBAN 2,1 1,0 2,3 1,8 0,54 5,0 5,0 5,0 3,0 2,0 3,6 5,0 4,0 5,0 4,8 4,2 1,2 2,3 0,69 3,8 0,3 2,9 
 
  1 
SALAZAR GUIZA SEBASTIAN 1,7 3,1 1,0 1,9 0,58 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 3,8 1,14 5,0 0,5 3,7 
 
    
SERNA SALAZAR JOAN SEBASTIAN 1,0 1,5 1,0 1,2 0,35 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 2,3 0,69 4,5 0,4 3,0 
 
    
TORO CHAVEZ SEBASTIAN 2,5 1,0 2,8 2,1 0,63 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 1,0 3,0 5,0 3,6 1,0 2,5 0,75 5,0 0,5 3,0 
 
  4 
VALENCIA BETANCURTH DANIEL 2,5 2,9 1,4 2,3 0,68 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 4,8 1,4 2,0 0,60 4,0 0,4 3,1 
 
    
VERGARA ESCOBAR JORGE ANDRES 2,5 1,2 2,3 2,0 0,60 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 1,4 3,3 0,99 4,5 0,4 3,5 
 
    
ZAPATA ZAPATA SANTIAGO 4,2 3,3 4,8 4,1 1,23 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,5 4,2 1,26 5,0 0,5 4,5 
 
    
        
  













logro   
1er logro       2do logro   3er logro 
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1. Completa la siguiente tabla, basado en conceptos previos de geometría 
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Generalidades de los triángulos 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Conoce los elementos fundamentales de un triángulo y su posterior  identificación en sus 
figuras básicas 
CONCEPTO DEFINICIÓN EJEMPLO 
  
Triángulo que tiene todos sus 
lados de diferente medida 
 
  
Segmento de recta que 
divide un ángulo interior del 





















Triángulo que posee un 











COLEGIO SEMINARIO MENOR 





Triángulo que tiene todos se 





























































2. Ubica los siguientes conceptos geométricos en la sopa de letras y 














Completa las siguientes definiciones y basado en ellas, resolver el crucigrama 
siguiente. 
 
1. Dos triángulos son _____________________ si sus ángulos interiores y sus 
lados respectivos son de igual medida. 
2. Ningún triángulo __________________ puede ser equilátero 
3. La __________________ de un triángulo  rectángulo es el lado de mayor 
medida y está opuesto al ángulo recto. 
4. Un __________________ es una figura geométrica cerrada con tres lados, 
tres vértices y tres ángulos interiores. 
5. Todo segmento de recta perpendicular a un lado del triángulo y que corta al 
vértice opuesto de dicho lado, se conoce como la __________________del 
triángulo. 
6. Un triángulo _________________ también puede ser un triángulo rectángulo 
7. La abertura entre dos semirrectas que se cortan en un punto común se llama 
__________________. 
8. La ecuación (b * h) / 2, se utiliza para calcular el_____________ del triángulo. 
 
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Clasificación de los triángulos 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Identifica los elementos fundamentales de un triángulo y los aplica para su posterior 
clasificación 
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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9. Cuando en dos triángulos TODOS sus ángulos interiores son de igual medida 
y sus lados respectivos son proporcionales, se puede afirmar que dichos 
triángulos son ____________________. 
10. Un ángulo ______________ es aquel cuya medida es π rad/2. 
 
 













Construir la siguiente figura en geogebra, siguiendo las condiciones dadas 
 





                                                   E              F 








a)    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  
 
b)    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  son las alturas del triángulo 
 




1. Un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen la misma medida. 
Determinar tres triángulos equiláteros en la figura y demostrarlo en geogebra. 
 
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Lineas y puntos notables de un triángulo 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Construye las líneas notables de un triángulo y a partir de ellas establece propiedades de los 
triángulos 
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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2. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior recto. 
Identifique en la figura tres triángulos rectángulos y sustente su respuesta 
en geogebra. 
 
3. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados de igual medida. 
Identifique en la figura tres triángulos isósceles y sustente su respuesta en 
geogebra. 
 
4. Construir en geogebra un triángulo equilátero y demostrar que sus alturas, 
sus medinas y sus bisectrices coinciden. 
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1. Observe la siguiente figura 
                                                 A                                                       B 
 
                                                                   110o                         25o   
                                              O                                                                 
                                     
                               
          C                                                       D 
 
Demuestre que los triángulos AOC Y BOD son semejantes. 
 
2. Observe la siguiente figura 
 
        A                                   B 
                       C D 
Demuestre que los triángulos AFE y BFD son semejantes. 
 
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Semejanza de triángulos 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 




COLEGIO SEMINARIO MENOR 










a. Demuestre que los triángulos ABD y ACE son semejantes. 
 
















       
  
El triángulo ABD es equilátero 









1. Observe la siguiente figura, en la cual el triángulo ABC es equilátero y los 
puntos D,E y F son los puntos medios de los lados del triangulo 
 
Demostrar que los cinco triángulos presentes en la figura son congruentes. 
 
2. Construir en geogebra el triángulo equilátero ABC y trazar las medianas de los 
lados AC Y BC, como se muestra en la figura 
 
a. Demuestre aplicando los criterios de congruencia de triángulos que los segmentos 
AE y DB tienen igual medida. 
b. Posteriormente, compruebe dicha hipótesis con geogebra.  
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Congruencia de triángulos 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Conoce y aplica con claridad los criterios de congruencia de triángulos en la solución de 
problemas 
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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1. Observe la siguiente figura 
                  
a. Demostrar que los triángulos ABO y CDO son semejantes. 
 
b. Determinar la medida de los segmentos OC, DO y BO. 
 
2. Observe la siguiente figura 
 
a. Demostrar que los triángulos ABE y AFG son semejantes. 
b. Hallar la medida de los segmentos de recta AE, ED y DG. 
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Semejanza de triángulos y teorema de Thales 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores de 
Logro: 
Conoce y aplica con claridad los criterios de semejanza de triángulos en la solución de 
problemas 
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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3. En una estación de combustible se desea instalar un nuevo tanque de 
almacenamiento de combustible, el cual debe estar a una profundidad 
mínima de 6 metros y con un ancho de 4 metros. 
 
Al preguntar al ingeniero sobre la profundidad actual de la fosa para 
depositar el tanque de almacenamiento, éste se ubica a 2,4 metros del 
borde de la fosa y elabora el siguiente diagrama basándose en su estatura 










                   
 
  
                                                                                                                                    
a. ¿Por qué el ingeniero argumenta que solo van por la mitad del trabajo?  
 












1. Javier desea empotrar un televisor nuevo que ha comprado en un gabinete. 
Según el fabricante el televisor es de 52” y en el catálogo aparece la siguiente 













Determinar las dimensiones mínimas del gabinete para poder empotrar el televisor 
de Javier 
 
2. Observe la siguiente figura 
              Hallar la longitud del lado AO 
 
3. Hallar la distancia entre dos puntos, cuyas coordenadas cartesianas son:  
P (4, – 6) y Q (– 2, 8) 
GPE 






JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Teorema de Pitágoras 




Aplica los conceptos del teorema de Pitágoras en la solución de ejercicios básicos propuestos 
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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Utilizando la aplicación de Geogebra, demostrar el teorema de Pitágoras 
elaborando construcciones con el uso de círculos 
 








Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Teorema de Pitágoras 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Formula hipótesis, las modifica, las descarta y las argumenta analizando y resolviendo 
problemas  
COLEGIO SEMINARIO MENOR 











Demostración de Leonardo da Vinci 
 
Partiendo del triángulo rectángulo ABC con los cuadrados de catetos e 
hipotenusa, Leonardo añade los triángulos ECF y HIJ, iguales al dado, resultando 
dos polígonos, cuyas superficies va a demostrar que son equivalentes: 
1. Polígono ADEFGB: la línea DG lo divide en dos mitades idénticas, ADGB y 
DEFG. 
2. Polígono ACBHIJ: la línea CI determina CBHI y CIJA. 
GPE 
Área Docente Grado Tiempo Período 
No. 
Guía 
015 MATEMÁTICAS JUAN CARLOS GIL GONZALEZ Noveno 1 bloque 3  
Tema: Teorema de Pitágoras 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Formula hipótesis, las modifica, las descarta y las argumenta analizando y resolviendo 
problemas  
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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Comparemos los polígonos destacados en gris, ADGB y CIJA: 
 
a. De inmediato vemos que tienen tres lados iguales: AD=AC, AB=AJ, 
BG=BC=IJ. 
b. Asimismo es inmediata la igualdad entre los ángulos de los siguientes vértices: 
A de ADGB y A de CIJA, B de ADGB y J de CIJA 
 
Se concluye que ADGB y CIJA son iguales. 
 
De modo análogo se comprueba la igualdad entre ADGB y CBHI. 
Todo ello nos lleva a que los polígonos ADEFGB y ACBHIJ tienen áreas 
equivalentes. Pues bien, si a cada uno le quitamos sus dos triángulos –iguales– 
las superficies que restan forzosamente serán iguales. Y esas superficies no son 
sino los dos cuadrados de los catetos en el polígono ADEFGB, por una parte, y el 
cuadrado de la hipotenusa en el polígono ACBHIJ, por la otra. El teorema de 



































Tema: Teorema de Pitágoras 
Nombre:  Fecha:  
Indicadores 
de Logro: 
Resuelve situaciones problema a partir del desarrollo e 
interpretación del teorema de Pitágoras 
COLEGIO SEMINARIO MENOR 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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Anexo 13: Planilla de notas III periodo académico del año 2016 
APELLIDOS Y NOMBRES 
MATEMATICAS 9-2 
  





N1 N2 N3 % N1 N2 N3 N4 % N1 N2 N3 N4 % N1 N2 N3 N4 % N1 N2 N3 % A R 
ARBOLEDA GOMEZ ALEJANDRO 4,0 1,0 2,0 47% 1,0 5,0 5,0 5,0 80% 2,0 3,5 3,7 3,0 61% 1,5 1,8 1,0 5,0 47% 4,0 3,0 1,0 53% 58% B     
ARBOLEDA ISAZA SERGIO 4,0 4,0 5,0 87% 1,0 4,0 5,0 5,0 75% 5,0 5,0 3,6 3,0 83% 3,5 1,6 1,0 5,0 56% 3,6 3,0 4,5 74% 75% A     
ARDILA DIAZ SEBASTIAN 4,5 1,0 2,0 50% 1,0 1,0 1,0 3,0 30% 3,0 1,0 1,0 1,0 30% 1,7 1,0 1,0 1,0 24% 2,0 1,0 3,0 40% 35% I 19   
BENJUMEA HENAO PABLO 4,5 1,0 3,0 57% 5,0 5,0 1,0 5,0 80% 2,0 2,0 2,0 1,0 35% 2,0 4,9 2,0 5,0 70% 1,2 4,1 4,5 65% 61% A 5 2 
BUSTAMENTE PINZON MIGUEL 2,0 1,0 1,0 27% 4,0 1,0 3,0 4,0 60% 2,0 1,0 3,5 2,5 45% 1,5 2,0 2,0 1,0 33% 1,8 1,0 2,0 32% 39% I 1   
CARDONA ARENAS DAVID 4,0 5,0 2,0 73% 4,5 2,5 1,0 5,0 65% 5,0 1,0 4,8 3,5 72% 3,0 5,0 2,0 5,0 75% 4,4 4,1 2,5 73% 72% A 1   
CARDONA RIOS SEBASTIAN 4,0 4,0 5,0 87% 4,3 5,0 5,0 5,0 97% 3,5 1,0 3,5 3,0 55% 2,0 5,0 2,0 5,0 70% 4,0 5,0 1,0 67% 75% A     
CORREDOR CHALARCA DYLAN 4,5 5,0 5,0 97% 5,0 5,0 4,5 5,0 99% 2,0 5,0 5,0 2,0 70% 2,0 1,7 1,5 5,0 51% 2,9 3,3 1,0 48% 73% A 2   
ECHEVERRY MEJIA SANTIAGO 4,0 4,0 3,0 73% 2,5 5,0 1,0 2,5 55% 4,0 5,0 4,0 4,0 85% 1,0 3,3 1,0 5,0 52% 2,7 1,0 3,0 45% 62% A 2   
GIRALDO CARDONA SANTIAGO 4,0 5,0 5,0 93% 1,8 5,0 5,0 5,0 84% 1,0 5,0 1,6 4,5 61% 3,0 1,6 1,0 5,0 53% 4,0 5,0 1,0 67% 72% A 1 1 
GOMEZ GONZALEZ DAVID ANDRES 5,0 5,0 5,0 100% 4,0 5,0 5,0 5,0 95% 3,5 5,0 4,0 3,0 78% 2,0 4,9 3,5 5,0 77% 5,0 5,0 4,0 93% 89% S     
GONZALEZ LOPEZ  SEBASTIAN 5,0 5,0 5,0 100% 4,5 5,0 5,0 5,0 99% 3,5 5,0 5,0 3,0 83% 2,0 4,3 3,2 5,0 73% 5,0 5,0 2,5 83% 88% S     
JURADO GALLEGO MATEO 4,0 5,0 5,0 93% 4,0 5,0 1,0 5,0 75% 5,0 5,0 4,5 5,0 99% 2,0 3,3 3,5 5,0 69% 5,0 3,3 5,0 89% 85% S     
LONDOÑO GIL SIMON 5,0 5,0 4,0 93% 5,0 1,0 5,0 2,5 68% 3,5 4,5 2,0 5,0 75% 1,0 5,0 3,0 5,0 70% 3,2 4,1 5,0 82% 78% A     
LONDOÑO GIRALDO JUAN DAVID 4,0 4,0 2,0 67% 1,0 5,0 5,0 2,5 68% 5,0 4,5 4,8 3,5 89% 1,0 3,4 2,5 5,0 60% 3,3 1,0 4,0 55% 68% A 1   
MARQUEZ FRANCO ALEJANDRO 4,5 5,0 5,0 97% 1,3 5,0 5,0 5,0 82% 5,0 2,0 5,0 4,0 80% 3,5 3,5 1,0 5,0 65% 2,9 3,3 1,0 48% 74% A 1   
MELAN ALVAREZ SANTIAGO 5,0 5,0 5,0 100% 5,0 5,0 5,0 2,5 88% 3,5 2,0 2,0 4,5 60% 1,0 5,0 3,0 5,0 70% 4,5 4,1 4,0 84% 80% S   1 
MELO MARTINEZ DAVID 4,0 2,0 5,0 73% 1,0 2,5 1,0 5,0 48% 1,0 4,5 4,9 5,0 77% 3,0 3,5 1,7 5,0 66% 4,2 5,0 5,0 95% 72% A     
MONCADA ESCOBAR NICOLAS 5,0 2,0 2,0 60% 1,0 1,0 5,0 5,0 60% 5,0 4,0 5,0 3,0 85% 3,0 3,4 3,5 5,0 75% 5,0 5,0 2,5 83% 73% A 1   
NARANJO SANCHEZ SANTIAGO 5,0 5,0 5,0 100% 3,3 5,0 5,0 5,0 92% 3,5 3,0 3,5 5,0 75% 1,0 3,5 2,5 5,0 60% 2,7 1,0 3,0 45% 74% A     
OSORIO HURTADO STEVEN 2,0 1,0 1,0 27% 2,0 1,0 2,0 4,0 45% 2,0 1,0 3,0 2,0 40% 2,0 1,6 2,5 1,0 36% 2,0 1,0 1,0 27% 35% I     
PELAEZ SALAZAR  ALEJANDRO 4,5 5,0 5,0 97% 5,0 4,0 5,0 5,0 95% 5,0 5,0 4,5 3,0 88% 1,0 5,0 3,5 5,0 73% 4,4 3,3 5,0 85% 87% S     
QUINTERO MORALES JERONIMO 5,0 5,0 3,0 87% 4,7 5,0 5,0 5,0 99% 3,5 4,0 3,5 5,0 80% 3,5 3,5 2,0 5,0 70% 4,0 5,0 1,0 67% 80% S 1   
RAMIREZ BETANCOURTH DAVID 4,5 5,0 5,0 97% 1,0 3,6 4,0 5,0 68% 5,0 1,0 5,0 5,0 80% 2,5 5,0 2,0 5,0 73% 1,3 1,0 1,0 22% 68% A 1   
RIOS LOPEZ JOCABO  4,0 5,0 5,0 93% 1,0 5,0 5,0 5,0 80% 3,5 5,0 3,5 3,0 75% 1,0 5,0 4,0 5,0 75% 4,0 1,0 5,0 67% 78% A   1 
RIVERA ANGEL SANTIAGO  4,0 5,0 5,0 93% 5,0 4,5 5,0 5,0 99% 3,5 3,0 4,9 2,5 70% 1,5 1,6 3,0 5,0 56% 5,0 5,0 3,0 87% 81% S     
RODRIGUEZ GIRALDO JUAN PABLO 5,0 5,0 5,0 100% 4,0 5,0 5,0 5,0 95% 3,5 2,0 1,0 5,0 58% 1,5 5,0 2,8 5,0 72% 3,9 3,3 2,5 65% 78% A     
SALGADO SALGADO ESTEBAN 4,5 5,0 5,0 97% 5,0 1,0 5,0 5,0 80% 5,0 2,0 5,0 4,0 80% 5,0 4,9 4,0 5,0 95% 3,6 5,0 4,5 87% 88% S     
SANTAMARIA GALLEGO FILIPPO 4,0 4,0 5,0 87% 2,5 5,0 5,0 5,0 88% 1,0 5,0 2,0 5,0 65% 1,0 4,2 2,0 5,0 61% 3,0 5,0 5,0 87% 77% A 2   
SUAREZ PATIÑO CAMILO JOSE 5,0 5,0 5,0 100% 4,3 2,5 5,0 5,0 84% 1,0 4,0 5,0 4,0 70% 4,0 4,0 2,0 5,0 75% 1,0 4,1 3,0 54% 77% A 1   
VELASQUEZ SAMUEL FELIPE 4,0 5,0 3,0 80% 1,0 4,0 5,0 1,0 55% 3,5 5,0 2,0 5,0 78% 3,0 4,9 2,0 5,0 75% 4,0 5,0 1,0 67% 71% A 2   
VILLA DIAZ NICOLAS 4,0 3,0 3,0 67% 1,0 1,0 5,0 5,0 60% 5,0 5,0 3,4 3,5 85% 2,5 3,4 2,0 5,0 65% 3,0 5,0 3,5 77% 70% A 3   
ZULUAGA GARCIA SEBASTIAN 2,0 1,0 2,0 33% 1,0 1,0 2,0 3,0 35% 2,0 3,0 1,0 2,0 40% 1,7 1,5 1,0 1,0 26% 2,0 4,1 1,0 47% 36% I 1   
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Anexo 14: DECRETO NUMERO 088 DEL 22 DE ENERO DE 1976 
Artículo 8: La  promoción automática de  un grado a  otro en la  educación 
básica  primaria será materia de reglamentación especial por parte del Ministerio 
de educación  Nacional. 
Artículo 23: Son funciones de  la  División  de  Programación, Coordinación 
y  Evaluación Educativa:   
a)  Programar la ejecución de los proyectos del sector, diseñar sistemas de control 
y  evaluación para la ejecución de los proyectos 
b) Evaluar  la  ejecución de  los programas y proyectos del sector educativo 
y  proponer los reajustes necesarios 
g) Evaluar  sistemáticamente  la  ejecución de  los programas y  proyectos 
de  cooperación técnica internacional que se desarrollen en el sector 
Artículo 39: Son funciones de la División de Evaluación del Rendimiento Escolar.  
a)  Evaluar, por medio de  los Centros Experimentales Pilotos, los programas 
curriculares particulares de  las diferentes regiones y el rendimiento  interno 
y  externo del sistema educativo 
b) Rendir informes semestrales sobre los resultados de las evaluaciones y 
sobre el  estado  de  ejecución de  los programas y proyectos experimentales 





Anexo 15: RESOLUCIÓN NÚMERO 6304 DEL 10 DE MAYO DE 1978 
Artículo 1°. Autorizase la promoción flexible para los alumnos de las escuelas 
vinculadas al programa “Escuela Nueva”. 
Artículo 2°. Entiéndase por promoción flexible, al avance dentro de un grado o el 
paso a otro grado, en un área, de acuerdo con los objetivos que haya logrado el 
niño según su propio ritmo de aprendizaje. Las áreas de estudio que esté 
cursando el niño no necesariamente tienen que pertenecer a un mismo grado. 
Artículo 3°. Para efectos de registro escolar el niño será matriculado en el grado 
en el cual cursa la mayoría de las áreas. 
Artículo 4°. Para evitar la disparidad extrema entre los grados que cursa el alumno 
en cada área, el maestro procurará la intensificación en las áreas en donde el 
alumno no ha logrado los objetivos propuestos. 
Artículo 5°. Las escuelas vinculadas al proyecto Escuela Nueva utilizarán los 
instrumentos tales como: Control de progreso individual, condiciones para cada 
unidad, hoja de vida escolar, pruebas de evaluación, actividades de recuperación 
y los demás instrumentos que emanan de las unidades y guías programadas de la 
metodología de Escuela Nueva. 
Artículo 6°. La calificación del Aprendizaje de los niños la hará el maestro en los 
términos: 
Excelente, Muy bueno, Satisfactorio. 
Artículo 7°. Para efectos de transferencia de los alumnos de las Escuelas del 
Proyecto Escuela Nueva a otras escuelas o programas educativos, las 
certificaciones de estudio se expedirán de acuerdo con las siguientes 
equivalencias en la escala de 1 a 5. 
4.4 a 5.0 = Excelente 
3.7 a 4.3 = Muy Bueno 
3.0 a 3.7 = Satisfactorio 
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Artículo 8°. Para la evaluación del rendimiento académico y la promoción del 
alumno, se tendrá en cuenta la ponderación de los siguientes aspectos: 
1. Actividades libres realizadas por el alumno, correspondientes a la programación 
y condiciones de cada unidad. 
2. Desarrollo que realiza el alumno según el proceso metodológico de la guía de 
cada unidad y área. 
3. Evaluaciones parciales en el desarrollo de cada objetivo dentro de la unidad. 
4. Realización de las pruebas de evaluación de cada unidad al finalizar la misma. 
5. Desarrollo de las actividades de recuperación al finalizar cada unidad cuando la 
situación lo exige. 





Anexo 16: RESOLUCIÓN 17486 DE 1984  
Da claridad al concepto de promoción: el paso de un grado o nivel a otro superior, 
o la obtención de un título, como resultado del logro de determinados objetivos de 
aprendizaje, comprobados en el proceso de evaluación. 
  
Para la promoción escolar, se consideró como aspectos evaluables los 
Conocimientos teóricos y prácticos, la adquisición de hábitos, valores, habilidades 
y destrezas en todas las asignaturas, la evaluación de estos aspectos encaminaría 
a un fin de la educación, la formación integral del educando. 
  
Los resultados de estas evaluaciones se expresaban numéricamente en escala de 
1 a 10, cuyo equivalente conceptual fue el siguiente: 
 
• 9 a 10 Sobresaliente 
• 8 a 8.9 Bueno 
• 6 a 7.9 Aprobado 














Anexo 17: RESOLUCIÓN 2343 DE 1996 
Artículo 9: Alcance de los indicadores de logros curriculares: En desarrollo de lo 
ordenado por los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994 y en armonía con el 
Decreto 1860 de 1994, bajo el concepto de indicadores de logro curriculares para 
la educación formal se comprende:  
a. Indicadores de logros por conjuntos de grado, cuya característica es su 
referencia a logros que deben ser alcanzados, a nivel nacional, por todos los 
educandos del país. Constituye una descripción de los indicios o señales 
deseables y esperados, en función de los fines y objetivos de la educación formal 
y de las dimensiones del desarrollo humano, al cual deben contribuir todas las 
áreas de la formación prevista en la Ley 115 de 1994;  
b. Indicadores de logros específicos, cuya característica es servir de indicio a los 
logros que se proponen el proyecto educativo institucional en todo el proceso 
formativo del educando, especialmente en cuanto a la formación específica, en el 
nivel de educación media académica y técnica, en los proyectos pedagógicos que 
hagan parte de su plan de estudios, en el área de la educación religiosa y, en 
general, en las áreas optativas y en las intensificaciones que el mismo proyecto 
educativo pueda definir para los distintos niveles y ciclos de la educación formal 
ofrecida;  
Los indicadores de logros específicos permiten a cada institución educativa y a su 
comunidad educativa, prever autónomamente respuestas a la acción formativa 
que desarrolla, otorgarle identidad a su proyecto educativo e imprimirle dinámica a 
la construcción permanente del currículo.  
Parágrafo. En el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, se 
deberán establecer y adoptar indicadores de logros específicos para el desarrollo 
de las habilidades comunicativas en la lengua materna. 
 
Artículo 19: De la evaluación del rendimiento escolar: Para el cabal cumplimiento 
de lo dispuesto en el CAPÍTULO VI del Decreto 1860 de 1994, en relación con la 
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evaluación del rendimiento escolar como componente esencial del proceso 
curricular que debe adelantar la institución educativa en desarrollo de su proyecto 
educativo institucional, se adopta la concepción pedagógica contenida en el 
siguiente texto:  
“Las propuestas pedagógicas y curriculares formuladas en la Ley 115 de 1994, 
conllevan una nueva visión de la evaluación y de las prácticas evaluativas. Se 
pretende avanzar hacia un proceso evaluativo dinámico y abierto, centrado en el 
impacto del quehacer pedagógico sobre las diferentes dimensiones del desarrollo 
integral humano.  
Este enfoque trae consigo un conjunto de requerimientos y compromisos, así:  
Por parte del educador, un dominio de los aspectos esenciales del desarrollo 
humano y una efectiva intervención en el proceso curricular, pues no basta el 
conocimiento especializado en un área del saber. Por parte de los estudiantes y 
padres de familia, su participación (Resolución 2343 De Junio 5 de 1996), efectiva 
en el proceso curricular y su compromiso con el proyecto formativo de la 
institución que los compromete a crear y aprovechar oportunidades para el 
ejercicio de la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación. Por parte de la 
institución educativa, la definición de criterios, pautas, instrumentos y estrategias 
de evaluación, especialmente a través del Consejo Académico, y la creación de 
condiciones de participación y compromiso de la comunidad educativa en dicho 
proceso. Por parte de las autoridades educativas, liderar una dinámica de estudio 
y análisis de los cambios y avances de la educación, realizar una 
retroalimentación permanente de las prácticas evaluativas, difundir ampliamente y 
de manera continua las experiencias exitosas y promover y realizar actividades 
investigativas sobre los factores y las variables determinantes en el desarrollo 
pedagógico.  
La evaluación del rendimiento escolar como elemento diagnóstico de la validez y 
pertenencia del currículo que se viene construyendo y perfeccionando en el 
proyecto educativo institucional, constituye un insumo imprescindible para la 
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